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1 UVOD 
 
Kmetijstvo danes ni več najpomembnejša dejavnost na podeželju, prav tako nista poselitev 
in industrija edini možnosti njegovega razvoja. Brez ustreznega prostorskega razvoja bo 
podeželje izgubilo svojo privlačnost, kmetijskemu sektorju pa ne bo uspelo doseči smiselnih 
usmeritev. Brez zaustavitve izgube kmetijskih zemljišč in ustrezne regulacije razvoja bo 
onemogočena ekonomska uspešnost, razvoj podeželja in podeželskega turizma ter 
ohranjanje kulturne krajine. Za uspešen podeželski razvoj je ključen ustrezen koncept in 
strategija razvoja, ki je usmerjena v razvoj trajnostnega turizma z vključevanjem lokalnih 
kmetovalcev oziroma prebivalcev. Pomembni razvojni možnosti na kmetijah sta ekološko 
kmetovanje in dopolnilne dejavnosti. Načrtovanja rabe podeželskega prostora se pogosto 
lotevamo podobno kot v urbanem okolju. Z agresivnimi rešitvami se spreminja podoba 
podeželja, ogroža oziroma uničuje se naravne danosti, rodovitnost tal ter naravno in kulturno 
dediščino. Turizem, kot gospodarska panoga, ima ekonomske, podjetniške in organizacijske 
zakonitosti, kar lahko ovira ohranjanje dediščine (Renčelj, 2010). Dediščina je za kvaliteten 
turizem izgubljena z izkoriščanjem običajev na neustrezen način in gradnjo turističnih 
objektov na neprimernih lokacijah in z neustreznimi arhitekturnimi rešitvami. Potreben je 
ustrezno zasnovan prostor, ki spodbudi turista, da postane aktiven, izobražen in ima odnos 
do dediščine, ki mora biti predstavljena na poljuden in človeku jasen način.  
 
Nagle spremembe v gospodarskem in političnem življenju so povzročile rušitev ravnovesja 
med naravnim okoljem in kulturnimi dejavnostmi podeželskega prebivalstva, katerih glavna 
dejavnost je bila kmetijstvo. Posledično se na eni strani opušča tradicionalna raba, na drugi 
pa je vse več nenadzorovane gradnje na podeželju, ki se ne vpne v obstoječo krajinsko sliko 
(Renčelj, 2010). Posledice opuščanja kmetovanja in propadanja kmetij so vidne kot 
spremembe v kulturni krajini, ki izgublja svojo nekdanjo kvaliteto, privlačnost in identiteto. 
S tem pa območje izgublja tudi možnosti za razvoj nekmetijskih razvojnih potencialov. 
Večino negativnih pojavov je mogoče odpraviti z bolj domišljenim načrtovanjem 
podeželskega prostora. Načrtovanje mora upoštevati trenutne potrebe kmetij in naselij ter 
zgodovinske, kulturne, krajinske in socialne značilnosti podeželskega prostora. Ker se v 
prostoru prepleta več dejavnosti, je potrebno upoštevati potrebe vseh in jih uskladiti z načeli 
trajnostnega razvoja (Perpar in Kovačič, 2006). Potrebno je stremeti k skupnemu 
načrtovanju, ki povezuje kolektivno zavest in skrb za ohranjanje kulturne krajine (Renčelj, 
2010). Zaradi tega je potrebno z vključevanjem prebivalstva ohranjati tradicionalne običaje, 
krajevne posebnosti in navade ter s tem ohraniti identiteto kraja. Potrebna je revitalizacija, 
kar pomeni izvajanje ukrepov za ponovno oživitev naselja, kjer je pomembna predvsem 
ekološka prenova vasi, odkrivanje dediščine ter njenih značilnosti znotraj in predvsem izven 
obravnavanega prostora. Brez sodelovanja lokalnega prebivalstva ni prave dolgoročne vizije 
podeželja. Razvoj vasi pomeni tako ohranjanje lokalne tradicije kot tudi nove pobude, ki 
spreminjajo kakovost življenja, za kar so potrebni dobro opredeljeni cilji in vizija (Renčelj, 
2010). 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
V dolini zgornje Krke prevladuje tradicionalna kmetijska raba na razgibanem reliefu. 
Območje se nahaja neposredno ob izviru reke Krke, kjer so, poleg meandrov reke Krke, 
značilni številni meandri pritokov Višnjice in Poltarice. Za območje so značilna terasasta 
pobočja, kjer so gručasto razporejene manjše vasi. Območje je opredeljeno kot izjemna 
krajina (Izjemne krajine, 1996) in glede na varstveni režim kulturne dediščine, kot kulturna 
krajina (Kulturna dediščina …, 2019). Obdelovalne površine so povsod, kjer to dopuščajo 
vodnatost, nagib in relief. Zaradi krajinske pestrosti so tudi kmetijske dejavnosti raznolike, 
od obdelanih vrtač in terasastih njiv do intenzivnejše kmetijske rabe v izravnavah (Marušič, 
1998). V zadnjih desetletjih se število kmetijskih gospodarstev zmanjšuje, kmetijske 
površine se zaraščajo, njivske površine pa se spreminjajo v travnike, kar spreminja podobo 
krajine ter socialno ekonomski položaj prebivalcev. Razdrobljena parcelacija in razgiban 
relief sta ustvarila izjemne krajinske vzorce, kjer pa je kmetijska raba otežena. Z 
opredelitvijo ustreznih ukrepov za ohranjanje in vzdrževanje ter hkratno usklajevanje novih 
posegov v prostor je potrebno vzpostaviti ravnovesje med krajino in skupnostjo, ki jo 
upravlja,. Potrebno je oblikovati celovito rešitev, ki bo usmerjala razvoj ter s tem preprečila 
izgubo kmetijskih zemljišč in s tem negativne spremembe v kulturni krajini. Območje ima 
zaradi tradicionalne rabe in ohranjenih krajinskih prvin visok potencial za razvoj 
podeželskega turizma.  
 
1.2 CILJI NALOGE 
 
V magistrskem delu želimo ugotoviti, kakšni so potenciali in možnosti za razvoj 
podeželskega turizma, s katerim bi prispevali k ohranjanju in razvoju obravnavanega 
območja, njegove kulturne krajine in kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. 
Predvidevamo, da razpoložljivi razvojni potenciali omogočajo razvoj podeželskega turizma, 
kar predstavlja pozitiven doprinos k lokalnemu razvoju in ohranjanju kulturne krajine. 
Ravno tako razpoložljivi razvojni potenciali predstavljajo priložnost vključevanja lokalnega 
prebivalstva v proces razvoja podeželskega turizma ter izkoriščanje potencialov za namen 
turizma. 
 
Glavni cilji naloge so:  
- podati teoretični okvir na podlagi analize preteklega razvoja, sedanjega stanja in 
načrtovanega razvoja, ki upošteva zgodovinski razvoj, prostorske dokumente in 
zakonodajo;  
- pripraviti prostorsko analizo potencialov in problemov na obravnavanem območju;  
- pripraviti predlog razvoja podeželskega turizma z opredelitvijo smernic in koncepta 
razvoja; 
- pripraviti predstavitveno turistično zgibanko, ki bo predstavila glavne turistične in 
prostorske informacije. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
2.1 RAZVOJ PODEŽELJA V POVEZAVI S TURIZMOM, KMETIJSTVOM IN 
      KRAJINO 
 
2.1.1 Razvoj podeželja 
 
Za podeželje obstaja več različnih opredelitev. Kovačič (2000) opredeli podeželje kot 
prostor in način življenja izven mest, v katerem živi in gospodari človek. Za podeželje sta 
značilni predvsem povezavi prebivalcev s kmetijstvom in gozdarstvom. Meja med urbanim 
in ruralnim območjem je danes pogosto zabrisana, vseeno pa lahko opredelimo dva 
življenjska vzorca, mestni in podeželski. Kovačič (2000) opredeli ključno razliko med 
obema: »V mestu prevladuje zgostitev grajenih struktur s prevladujočo individualizacijo na 
socialnem področju, na podeželju pa prevladujejo naravne prvine in primarna raba prostora 
ter intenzivnejši socialni stiki.« Demografska in družbenogospodarska struktura določata 
možnosti razvoja podeželja, kjer so možni trije tipi: »podeželje razvojnih možnosti, razvojno 
zastajajoče podeželje in odmirajoče podeželje« (Klemenčič in sod., 2008). 
V Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) je podeželje opredeljeno kot 
»območje zunaj urbanih območij, kjer je manjša gostota prebivalstva, prevladujoča pa 
kmetijska in gozdarska raba«. Praviloma so na podeželju manjša naselja z manjšo 
opremljenostjo z urbanimi dejavnostmi. Po drugi strani pa kmetijska in gozdarska dejavnost 
izgubljata na pomenu, čeprav še vedno zavzemata največji delež podeželja. Medtem mestno 
prebivalstvo uresničuje svoje interese na podeželju, kar vodi v soodvisnost in preplet 
mestnega in podeželskega prostora. 
Posplošeno lahko razvoj podeželja razumemo kot izvajanje gospodarskih, družbenih, 
okoljskih, kulturnih in vseh drugih dejavnosti, ki ljudem na podeželju omogočajo višjo 
kakovost bivanja ter hkrati upošteva posebne potrebe in možnosti prostora. Razvoj podeželja 
je ena izmed vej regionalnega razvoja, ki stremi k povezovanju mesta in podeželja (slika 1) 
(Perpar, 2002). 
 
Slika 1: Usklajevanje okoljskega/prostorskega, socialnega in gospodarskega razvoja (Barbič, 2010) 
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Vsak od treh podsistemov, lokalna skupnost/prebivalstvo, prostor/okolje in gospodarstvo, 
deluje in se razvija samostojno, vendar ob tem ne sme ogrožati razvoja drugih dveh, ampak 
jih mora podpirati in pozitivno prispevati k vzdržnosti. Usklajevanje med prostorskimi 
omejitvami in potrebami ter željami ljudi zagotavlja optimalno reševanje konfliktov, hkrati 
pa spodbuja tvorjenje gospodarskih proizvodov, ki sledijo potrebam in trajnostnemu razvoju. 
Razpoložljiv prostor je omejen, zato je pri vsakem načrtovanju potrebno izhajati iz 
prostorskih razmer in potencialov prebivalstva, kar bo zagotavljalo trajnosten razvoj, ki 
podpira ohranjanje naravnih virov in nudi kakovostno bivanje prebivalstva. Zaradi številnih 
dnevnih migracij se zmanjšujejo razlike življenjskega sloga mestnega in podeželskega 
prebivalstva, vrednote se izenačujejo, s tem pa se izgublja identiteta podeželja. K temu 
prispeva tudi nenadzorovana pozidava kmetijskih zemljišč, ki ogroža kulturno in naravno 
dediščino ter zmanjšuje razvojni potencial (Barbič, 2010). Prebivalci podeželja želijo enake 
pogoje in možnosti, kot prebivalci mest, saj se je potrošniško vedenje hitro preneslo iz mesta 
na podeželje. S tem pa se je pozabilo na tradicionalne načine zadovoljevanja potreb, 
medsebojno sodelovanje, prostočasne aktivnosti in se posnema urbane vzorce življenja. 
Mesta so odvisna od podeželja zaradi oskrbe s hrano, možnosti rekreacije in zaradi številnih 
delavcev, ki se dnevno vozijo na delo v mesto (Barbič, 1991). 
 
Razvoj podeželja temelji na nekaterih ključnih načelih, ki jih Kovačič (2000) opredeli kot: 
- celovitost, 
- ohranjanje in krepitev identitete, 
- naslonitev na lokalne vire, 
- aktivna udeležba prebivalcev, 
- pomoč za samopomoč, 
- trajnostnost in avtopulzivnost, 
- sonaravnost in prijaznost do okolja. 
 
Kovačič (1994) poudarja, da je razvojni program mogoče uresničiti le, če se ga lotimo 
načrtno in sistematično. Predpogoji za začetek projekta so interes prebivalstva ter lokalne 
skupnosti, strokovna ekipa in začetna finančna sredstva. Prvi korak v razvojni študiji je 
evidentiranje razvojnih interesov prebivalcev. Sledi analiza razvojnih problemov in trendov 
ter analiza razvojnih potencialov. Vključenost lokalnega prebivalstva ima velik vpliv na 
posameznikov odnos, prepričanje in zavzetost. Skozi proces razvoja so zato bolj dovzetni in 
razumevajoči za spremembe in manj negotovi (Bhuiyan, 2010). Poleg tega ima lokalno 
prebivalstvo znanje in izkušnje in se lažje opredeli do tega, kaj bo v prostoru delovalo in kaj 
ne (Tosun in Timonthy, 2003). 
 
Želja po nenehnem izboljševanju kakovosti življenja je osnovni motiv človekovega 
delovanja na individualni in družbeni ravni (Barbič, 2010). Razvoju slovenskega podeželja 
je pogojeval politični sistem, ki je usmerjal gospodarski in socialni razvoj v smeri 
industrializacije s sprva zapostavljenim agrarnim sektorjem. Razdrobljena posestna 
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struktura in ugodne zaposlitvene možnosti v industrijskem sektorju so povzročile socialno 
razslojevanje in posledično polkmečko strukturo prebivalstva. S tem se je za slovensko 
podeželje začelo novo obdobje, kjer se prepletajo slabosti dotedanjega razvoja podeželja 
(posestna struktura kmetij, zaraščanje kmetijskih površin, velik delež starega prebivalstva) 
in nove razvojne težnje. Povečalo se je preseljevanje iz mesta na podeželje, saj se na 
podeželje vračajo upokojenci, mlade družine, s tem pa se počitniški domovi spreminjajo v 
stalna bivališča, meščani vlagajo v nakup zemljišč, sodobna tehnologija omogoča delo od 
doma. S tem se je za slovensko podeželje začela tretja razvojna faza, kjer se odpira širšemu 
prebivalstvu in s tem širjenju nove razvojne strukture (sliki 2 in 3) (Klemenčič in sod., 2008).  
 
Slika 2 (levo): Shema priprave in izvedba razvojnega projekta (Kovačič, 1994) 
Slika 3 (desno): Projekcija razvoja (Kovačič, 1994) 
 
Po Kovačičevem modelu (1994) (na sliki desno) po projekciji razvoja sledi program 
aktivnosti, kjer je potrebno opredeliti razvojne naloge. Za vsako nalogo je potrebno 
opredeliti ukrepe, aktivnosti, nosilce in časovnico izvajanja. Program se dela po shemi Kaj? 
Kdo? S kom? Kdaj? Kje? Kako? Model predstavlja kompleksno shemo priprave in izvajanja 
projekta s predpostavljenimi optimalnimi razmerami za izvedbo in prikazuje okvirni delovni 
pristop k načrtovanju in izvajanju programa celovitega razvoja podeželja. 
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2.1.2 Podeželski turizem 
 
Podeželski turizem je tip turizma, ki krepi gospodarsko strukturo območja z ustreznim 
ovrednotenjem kulturnih, naravnih in zgodovinskih potencialov na podeželju. Na razvoj 
močno vplivajo posamezniki z željo po edinstveni izkušnji izven mestnih središč, kjer 
spoznavajo kulturo in način življenja lokalnega prebivalstva. Podeželska območja imajo 
velik potencial za izpolnitev teh zahtev (Tatar in Koroglu, 2017). Podeželski turizem 
predstavlja okolje, kjer lahko obiskovalci pridejo v neposreden stik s prebivalci. To je 
priložnost za obiskovalca, da občuti utrip okolja in s tem ceni kulturno krajino, lokalne 
produkte in storitve. Podeželski turizem ponuja gostu večslojno storitev, ki sledi njegovim 
kompleksnim potrebam (Becattini in Omodei Zorini, 2003). Kmetijstvo je bilo včasih ključni 
element podeželskih ekonomij, danes pa je le ena izmed številnih gospodarskih dejavnosti 
na podeželju, ki se mu gospodarski prispevek vsako leto znižuje. Kljub temu kmetijstvo 
pomembno prispeva k ohranjanju kulturne krajine in omogoča številne druge dejavnosti 
(Perpar in Udovč, 2010). Kmetijstvo poleg primarne pridelave hrane prinaša tudi pomembne 
socialne in okoljske učinke; vidnejšo večnamensko vlogo je kmetijstvo dobilo z zavedanjem 
pomena trajnostnega razvoja. Kmetje, ki vzdržujejo kulturno krajino in omogočajo 
prostočasne dejavnosti, se pogosto preusmerijo v dopolnilne dejavnosti, kjer kmetovanje 
združujejo s turizmom (Ravbar in Razpotnik Visković, 2010). Podeželski turizem je 
razvojna priložnost za Slovenijo, ki pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju ter 
ekonomskemu, socialnemu in prostorskemu razvoju države (Černič Istenič in Mavri, 2010). 
Trajnostni razvoj podeželskega turizma temelji na vključevanju naravne in kulturne 
dediščine v turistično ponudbo. Z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine in krajinskih 
značilnosti se izboljšuje kakovost bivanja, hkrati pa največjo pozornost namenja lokalnim 
prebivalcem (Mavri, 2008).  
 
2.1.3 Kmetijstvo in turizem 
 
Naravne razmere v Sloveniji so za kmetijstvo v splošnem neugodne. Imamo razmeroma 
majhen delež kmetijskih površin v primerjavi s skupno površino, majhno velikostno 
strukturo kmetij ter neugoden relief, kar se kaže v manjši proizvodnji sposobnosti, ožjem 
izboru kultur in s tem težjo prilagoditvijo trgu, kar posledično pomeni dražjo pridelavo 
(Klemenčič in sod., 2008). Slovenija je z vidika krajinske pestrosti zelo raznolika država, 
vendar pa zaradi velikosti in razgibanosti površine primanjkuje kakovostnih kmetijskih 
površin, zato se moramo zavedati, da je vsaka površina, kjer je možno kmetovanje, 
dragocena, saj predstavlja temelj preživetja in sestavni del bivalne kulture (Renčelj, 2010). 
Po ugotovitvah Klemenčiča in sod. (2008) obravnavano območje, območje zgornje Krke, 
sodi v druga območja z omejenimi dejavniki in mu grozi opuščanje kmetijske rabe zemljišč, 
zato je potrebno kmetijsko dejavnost tu spodbujati. Klemenčič in sod. (2008) nadaljujejo, da 
je za območje z omejenimi dejavniki značilna slaba produktivnost tal, nizek katastrski 
dohodek, delež zaposlenih v kmetijstvu je najmanj 14 %, gostota prebivalstva je nižja od 50 
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prebivalcev na km2. Posledično sta zato glavni razvojni možnosti na kmetijah ekološko 
kmetovanje in dopolnilne dejavnosti. Ekološko kmetovanje je popolno nasprotje visoko 
tehnološkemu, energetsko potratnemu in okoljsko agresivnemu konvencionalnemu 
kmetovanju. Ekološko kmetijstvo upošteva zmogljivosti okolja in hkrati sledi potrebam 
družbe. Delež ekološkega kmetijstva v zadnjih desetletjih raste, kar se kaže v številu kmetij, 
obsegu ekoloških zemljišč, pridelave in predelave ter prisotnosti ekoloških živil na trgu 
(Klemenčič in sod., 2008). Na drugi strani Barbičeva (1991) ugotavlja, da kmet, kot 
podjetnik želi ustvariti dobiček, kmet kot prebivalec podeželja pa želi živeti v čistem okolju 
in ohranjeni kulturni krajini. Glede na to, da je v Sloveniji, kljub porastu ekološkega 
kmetovanja, najbolj razširjena konvencionalna pridelava hrane, kmetijstvo prispeva svoj 
delež k onesnaženju zemljišč in voda, kar znižuje kakovost bivanja vseh, ne le podeželskega 
prebivalstva. Postavlja se torej vprašanje, kako vzpostaviti ravnovesje in vzbuditi zavest 
skupnim ciljem varovanja naravnih virov in kulturne dediščine. Kmetijstvo, kot glavna 
gospodarska dejavnost na podeželju, mora biti indikator in izvajalec projektov celovitega 
razvoja podeželja na temelju lokalnih virov in kulturne dediščine. Kmetije z dopolnilnimi 
dejavnostmi, ki se ukvarjajo s turizmom na kmetiji, pomembno prispevajo k revitalizaciji 
vasi, ohranjanju družinske tradicije in prenosu aktivnosti ter znanja in veščin na naslednje 
generacije, prispeva lahko tudi k omejitvi prodaje in pozidave kmetijskih zemljišč 
(Kokorovec, 2008). Poleg tega turizem spodbuja pridelavo in prodajo kmetijskih in drugih 
proizvodov, ki povečujejo prihodke lokalnega prebivalstva in povečujejo možnosti novih 
zaposlitev (Mikule, 2017). Turistične dejavnosti na kmetijah obsegajo prenočevanje in 
kampiranje, gostinsko ponudbo, organizacijo športnih in kulturnih dejavnosti, organizacijo 
izletniških dejavnosti z vozili, ki so tipična za podeželje, prodajo domačih proizvodov, 
izposojanje koles in plovil, degustacijo domačih proizvodov in podobno. Pri tem je 
pomembno, da lokalni in državni organi podpirajo kmetijstvo in zagotavljajo trajnostni 
razvoj. Kmetovalcu morajo zagotoviti strokovno in finančno pomoč, možnost hitrih 
ukrepov, pomoč pri promociji lokalnih proizvodov, pomoč pri načrtovanju (Kokorovec, 
2008). 
 
V občini Ivančna Gorica so bile v kmetijstvu v preteklih letih aktivnosti usmerjene v 
ohranjanje poseljenosti in obdelanosti kmetijskih zemljišč, spodbujanje razvoja 
živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo, večjo proizvodnjo kakovostnih 
proizvodov, namenjenih prodaji na tržnici in oskrbi šol in vrtcev ter povečanju strokovne 
usposobljenosti podeželskega prebivalstva (Lokalni razvojni program 2016-2020, 2016). 
 
2.1.4 Krajina in turizem 
 
Kulturne krajine se mnogo manj zavedamo kot stavbne dediščine, čeprav ravno tako 
predstavlja skupno dediščino in vrednoto. Naravne razmere so pogojevale razvoju sedaj 
tradicionalnih načinov kmetijske in gozdarske rabe, ki so del naše kulturne identitete. 
Podobo kulturne krajine ogrožajo opuščanje tradicionalnega kmetijstva in predvsem nove 
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gradnje. Varstvo kulturne krajine predstavlja pomembno vlogo pri načrtovanju razvoja v 
prostoru. Ena izmed možnosti je, da skrb za ohranjanje in varstvo prevzame turizem, saj je 
najbolj odvisen od njene kakovosti in privlačnosti (Simoneti in Zavodnik Lamovšek, 2009). 
Naravne prvine same po sebi niso turistično pomembne, to postanejo, ko je prepoznan in 
ustrezno uporabljen njihov razvojni potencial (Plut, 2002). Občina Ivančna Gorica ima 
številna naravna in kulturna bogastva, ki predstavljajo potencial za večji razvoj podeželskega 
turizma. V zgornji dolini reke Krke se nahaja izvir reke Krke v Krški jami in izvir Poltarice, 
poimenovan po istoimenski jami. Reka Krka spada med najdaljše kraške reke pri nas. Med 
drugo naravno dediščino na območju občine spada še reka Temenica, slapovi Košce, izvir 
Virskega potoka in Lavričeva jama. Bogato kulturno dediščino pa predstavljajo samostan 
Stična, Jurčičeva domačija, staro mesto Višnja Gora, Šentvid pri Stični, Krka, Cvinger, grad 
Podsmreka in staro vaško jedro Hrastovega dola (Lokalni razvojni program 2016-2020, 
2016). 
 
2.2 RAZVOJNI DOKUMENTI 
 
2.2.1 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije  
 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) (2004) je temeljni državni 
dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja smer prostorskega razvoja na ozemlju 
Slovenije in usmeritve za razvoj v evropskem prostoru ter določa zasnovo urejanja prostora, 
njegovo rabo in varstvo. Strateška usmeritev, ki se nanaša na magistrsko delo, je krepitev 
kakovosti naravnih in kulturnih značilnosti krajine. Ker je slovensko površje bogato zaradi 
raznolikih vzorcev mozaične kulturne krajine s pestro arhitekturo in veliko ohranjenih 
območij, je te značilnosti krajine potrebno ohranjati. Predstavljajo namreč predpogoje za 
razvoj trajnostnega turizma, hkrati pa omogočajo kakovostno bivanje prebivalstva, ki se s 
krajinskimi značilnostmi lahko identificira. Nadaljnji razvoj mora krepiti nacionalno in 
regionalno identiteto, ki se oblikuje na podlagi kakovosti krajine, arhitekture in narave. Na 
regionalni ravni je zato potrebno opredeliti kakovostne naravne in kulturne značilnosti in jih 
povezati v zelene sisteme ali kulturne poti, kot zeleno ali kulturno infrastrukturo regije. 
Območja s prepoznavnimi značilnosti so krajinsko zaokrožena območja, kjer je potrebno 
zagotoviti razvoj, ki bo ohranjal njihovo celovito prepoznavnost. Dejavnosti, ki jih je na teh 
območjih potrebno spodbujati, so trajnostna raba dediščine, razvoj turizma, ki se navezuje 
na kulturne vrednote in tradicionalno kmetijsko dejavnosti in oblikovanje kulturnih poti. S 
temi dejavnostmi bo gospodarski razvoj prispeval k ohranjanju in povečanju prepoznavnosti 
teh območij. 
 
2.2.2 Program razvoja podeželja 2014-2020  
 
Program razvoja podeželja (PRP ..., 2019) je nacionalni programski dokument posamezne 
države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih 
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sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Program opredeljuje glavne 
nacionalne naloge, ki jih posamezna država določi kot prednostne in temeljijo na analizah 
stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva. V programskem obdobju 2014-2020 se Slovenija 
osredotoča na tri glavna področja, kjer želi izboljšati biodiverziteto, stanje voda in tal, 
konkurenčnost kmetijskega sektorja in socialno vključenost ter razvijati lokalna podeželska 
območja (PRP ..., 2019). Pri tem so ključne usmeritve programa prenos znanja in inovacij, 
povečanje produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve 
podnebnim razmeram, spodbujanje kratkih prehranjevalnih verig in gozdno-lesnih verig ter 
dvig kakovosti, usmeritve v razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest 
(Lokalni razvojni program 2016-2020, 2016). 
 
2.2.3 Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, Temenice 
in Krke (LAS STIK) 
 
LAS STIK zavzema območje štirih občin, Trebnje, Ivančna Gorica, Dolenjske toplice in 
Žužemberk. Občine LAS STIK se nahajajo na območju Suhe krajine in Temeniške doline, 
ki ju povezuje porečje reke Krke. Obsega območje, ki ga povezujejo podobna zgodovinska 
dejstva, geografske značilnosti, kultura in identiteta. Temeljna podlaga za delovanje LAS 
STIK v programskem obdobju 2014-2020 je Strategija lokalnega razvoja (2018). 
Prepoznane potrebe, izzivi in razvojni potenciali območja so razdeljeni na štiri tematska 
področja: nova delovna mesta, varovanje in ohranjanje narave, razvoj storitev, vključevanje 
mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Glavni cilji so pospeševanja podjetništva, 
optimalna izraba lokalnih virov in izkoriščanje endogenih potencialov za zeleno rast. Vsi 
cilji naj bi bili doseženi z inovativnostjo, vključevanjem, izobraževanjem in povezovanjem 
prebivalcev in vseh zainteresiranih (SLR, 2018). 
 
2.2.4 Lokalni razvojni program občine Ivančna Gorica 2016-2020 
 
Lokalni razvojni program je strateški načrt za doseganje dolgoročnih razvojnih ciljev lokalne 
skupnosti in blaginje prebivalcev. S tem bo občina izkoristila svoje potenciale in priložnosti 
in nadaljevala z razvojem skladno z novimi trendi. Vizija občine je: »S podjetnostjo, 
znanjem in tradicijo do skupne blaginje«. Strateški načrt je dinamičen dokument, saj 
spodbuja načrtovanje in spremljanje, izvajanje, prilagajanje ter predvidevanje razvojnih 
sprememb. Med izpostavljenimi razvojnimi cilji je tudi cilj, ki se navezuje na magistrsko 
delo: trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino ter razvijanje turistično 
prepoznavnega območja (slika 4) (Lokalni razvojni program 2016-2020, 2016). 
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Slika 4: Model lokalnega razvojnega programa občine (Lokalni razvojni program 2016-2020, 2016) 
Strateške razvojne usmeritve so rezultat analiz stanja in SWOT analize (analiza prednosti, 
priložnosti, slabosti in nevarnosti) na področju družbenih dejavnosti, gospodarstva ter okolja 
in prostora. 
 
Predlagani razvojni cilji občine so: 
- spodbujanje podjetništva za konkurenčno gospodarsko rast in razvoj socialnega 
podjetništva, 
- trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino ter razvijanje turistično 
prepoznavnega območja (potrebno je poskrbeti za ustrezno varovanje kulturne in naravne 
dediščine, ki je potencial za razvoj. Poleg vlaganj v infrastrukturo je pomemben tudi 
razvoj privlačnih programov in inovativnih turističnih produktov, ki bodo primerni za 
trženje. Pri tem je potrebno spodbujati vse akterje k povezovanju, širjenju znanja, 
ustvarjanju novih produktov ter promociji in ustvarjanju novih delovnih mest), 
- izboljšanje kakovosti življenja, 
- varstvo in izboljšanje bivalnega okolja in spodbujanje učinkovite uporabe virov. 
 
Glavne prioritete občine so: 
- prenos znanja in inovativnosti za trajnostno rast in nova delovna mesta, 
- povezano, vključujoče in za življenje prijazno okolje, 
- prostorska in okoljska odgovornost ter energetska učinkovitost.  
 
Glede na tematiko magistrskega dela gredo usmeritve tudi v razvoj turizma, v smislu 
ustvarjanja novih delovnih mest. Potrebno je izboljšati ponudbo in promocijo ter 
prepoznavnost območja. Potrebno je oblikovati in tržiti lokalne produkte in inovativne 
storitve, saj bi s tem razvijali lokalno pridelavo in samooskrbo. Naravna in kulturna 
dediščina se upravlja po načelih trajnostnega razvoja, kjer je potrebno ohranjati dediščino in 
jo hkrati izkoristiti za namen gospodarske rasti, kjer je pomembno npr. povezovanje s 
turizmom in športom, kar lahko ustvarja inovativne in tržno zanimive produkte (Lokalni 
razvojni program 2016-2020, 2016).   
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2.2.5 Občinski prostorski načrt občine Ivančna Gorica 
 
Občinski prostorski načrt občine Ivančna Gorica (OPN ..., 2013) predvideva razvoj, ki bo s 
preudarnim izkoriščanjem prostorskih potencialov, razvijanjem regionalnih posebnosti, 
ohranjanjem krajinske pestrosti in naravnih kakovosti ter z načrtovanjem prihodnosti 
prostora prispeval h krepitvi nacionalnega prostora. Predviden je trajnostni razvoj, ki naj 
temelji na medsebojnem povezovanju in usklajevanju gospodarskega, prostorskega in 
družbenega razvoja ter varstvu okolja in ohranjanju naravnih in kulturnih vrednot. 
Pomembno je medobčinsko povezovanje, posebej s tistimi, s katerimi si občina deli upravne 
funkcije in javno infrastrukturo. Poudarjeno je ohranjanje temeljnih značilnosti naravnih in 
ustvarjenih razmer, še posebej, ker ima občina podeželski značaj in z bližino nacionalnega 
središča predstavlja velik potencial za razvoj turizma, ki je trenutno premalo izkoriščen. 
Prednost občine je tudi dobra prometna dostopnost, ki omogoča hiter razvoj dejavnosti, po 
drugi strani pa je to razlog za številne dnevne migracije v druge občine. 
 
Cilji prostorskega razvoja občine Ivančna Gorica so: 
- okrepitev vloge v okviru Ljubljanske urbane regije, 
- spodbujanje uravnoteženega prostorskega razvoja naselij in preprečevanje širjenja 
razpršene gradnje, 
- omogočiti zadostne površine za razvoj obrtnih, proizvodnih in storitvenih dejavnosti, 
- potrebno je spodbujati razvoj turističnih in športno-rekreativnih dejavnosti, 
- izboljšati prometno dostopnost in opremljenost, predvsem s spodbujanjem razvoja 
javnega potniškega avtobusnega in železniškega prometa v navezani s sistemom P+R, 
- potrebno je spodbujati kolesarjenje in pešačenje z razvojem kolesarskih in pešpoti v 
navezavi s stanovanji ter turističnim in športno-rekreativnim programom, 
- ohranjati naravne in ustvarjene kakovosti in prepoznavnosti, 
- prispevati k doseganju okoljskih ciljev z zmanjšanjem zračnih emisij, hrupa, obremenitve 
prsti in vegetacije, izboljšanje in ohranjanje kakovosti vodnih virov, zmanjšanje 
obremenjevanja okolja z odpadki ter ohranjanje krajinske in biotske pestrosti (slika 5) 
(OPN ..., 2013). 
 
Na obravnavanem območju je predviden vzdržen prostorski razvoj v navezavi na regionalne 
ceste in naravne vire v dolini Krke. Spodbuja se predvsem razvoj turizma v povezavi z reko 
in kmetijstvom. V večjih naseljih se spodbuja razvoj družbene infrastrukture ter stanovanj. 
Pri tem pa se omejuje razpršena gradnja, urejajo se vinogradniška ter počitniška območja. 
Intenzivnejši turistični razvoj mora biti usmerjen in nadzorovan, hkrati pa mora upoštevati 
zahteve ohranjanja narave, varovanja kulturne dediščine ter druge kakovosti v prostoru (slika 
5) (OPN ..., 2013). 
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Slika 5: Zasnova prostorskega razvoja občine Ivančna Gorica (OPN ..., 2013) (Kartografska podlaga: – 
Državna topografska karta: relief sence, 2019) 
2.3  ANALIZA STANJA 
 
2.3.1 Stanje in razvoj turizma v Sloveniji 
 
Turizem je danes ena najhitreje rastočih gospodarskih panog, ki z razvojem novih destinacij 
rekordno raste. Evropa je najbolj obiskana turistična regija na svetu, saj jo je leta 2015 
obiskalo več kot 50 % vseh evidentiranih turistov. Letalske povezave so vse bolj pomembne, 
saj se prek njih opravi več kot polovica potovanj. Glavni motiv za potovanje so še vedno 
počitnice, torej prostočasni turizem, kjer so v porastu krajši oddihi in obisk mest. V 
prihodnosti turisti pričakujejo, da bo turistična ponudba vključevala elemente za doseganje 
fizičnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja. Politične napetosti in terorizem imajo 
pomemben vpliv na turizem in njegovo prihodnost. Nekatere regije v zadnjih letih že opažajo 
upad obiska, medtem pa destinacije, ki veljajo za varne, doživljajo rast obiskov zaradi t.i. 
učinka prelivanja. Med njimi je tudi Slovenija, ki spada med varne destinacije. Glavna cilja 
in standarda turistične dejavnosti sta postala trajnostno načrtovanje in upravljanje, saj 
turizem vpliva na svetovni razvoj, blaginjo in dobro počutje. Trajnostni pristopi se oblikujejo 
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skozi varstvo okolja, ohranjanje narave in prepoznavnost krajine, ravnanje z odpadki ter v 
povezavi z obnovljivimi viri energije. V Sloveniji imamo številne izjemne krajine, ki gradijo 
slovensko identiteto in so prepoznavne tudi širom Evrope. Na mikro ravni so oznake, kot so 
ekološko, zeleno, organsko postale vsakdanja realnost, saj sledijo pričakovanjem in željam 
turistov. Podjetja so se začela ukvarjati tudi s problematiko izpustov CO2, onesnaževanja, 
kopičenja odpadkov ipd. (Strategija trajnostne rasti …, 2017). 
 
V zadnjih letih se kaže izjemna rast prihoda in prenočitev turistov, saj je leto 2017 že četrto 
zaporedno rekordno leto za slovenski turizem. V letu 2017 je bilo glede na podatke SURS 
4,9 milijona turističnih prihodov in 12,6 milijona prenočitev, kar pomeni, za 14,6 % več 
prihodov in 12,6 % več prenočitev kot v letu 2016. Povprečna doba bivanja turistov je 2,5 
dneva (slika 6) (SURS, 2019a; Turizem v številkah, 2018).  
  
Slika 6: Prihodi in prenočitve domačih in tujih turistov v obdobju 2010 do 2018 (SURS, 2019a) 
Trendi svetovnega turizma se odražajo tudi v Sloveniji. Masovni turizem, ki je bil v porastu 
v drugi polovici prejšnjega stoletja, so v zadnjih desetletjih zamenjale alternativne oblike 
turizma, kjer je poudarek na novih doživetjih in izkušnjah. Kulturni, rekreacijski, zeleni, 
zgodovinski in druge vrste turizma raziskujejo in podoživljajo posebnosti in glavne 
značilnosti določene destinacije, ki zanimanje gradijo na krajinskih posebnostih in pristni 
ponudbi. Pri tem je pomembno, da so prednosti destinacije prepoznane s strani prebivalcev, 
ki jih turistom ustrezno predstavijo in trajnostno razvijajo. Vizija Slovenije je razvoj zelene, 
aktivne in zdrave destinacije za pet zvezdična doživetja in se glasi: »Slovenija je globalna 
zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, 
notranji mir in osebne koristi« (Strategija trajnostne rasti …, 2017). 
 
Slovenija ima veliko ohranjenega prostora, ki ima potencial za razvoj turizma, predvsem 
aktivnega turizma v zelenih, zdravih in butičnih destinacijah, kjer je potrebno izpostaviti 
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krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. Območja so 
opredeljena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije. Krajinska dediščina je z naravnimi 
danostmi ključna za razdelitev območja v regije. Predvsem na podeželju je krajina s 
značilnimi kozolci, hišami in cerkvami na poudarjenih točkah premalo izkoriščena za 
turistično ponudbo. Po Sloveniji so tudi številni gradovi in dvorci z bogato vsebino in 
programom, vendar delujejo samostojno in točkovno in so premalo povezane v mreže 
turistične ponudbe. V strategiji je poudarjeno, da ima Slovenija premalo kakovostno 
nastanitveno ponudbo, predvsem so to manjši hoteli. Problemi se kažejo v dolgotrajnih in 
administrativno zahtevnih postopkih, ki podjetnike pogosto odvrnejo od vlaganj v turistično 
dejavnost. Po drugi strani pa ima Slovenija neizkoriščen kulinarični potencial, ki bi ga bilo 
smiselno izkoristiti predvsem zaradi naziva Evropska gastronomska regija 2021. Opazno je 
tudi pomanjkanje sodelovanja med turizmom, kmetijstvom in obrtjo. Tu se kaže tudi velik 
potencial v razvoju turističnih kmetij (Strategija trajnostne rasti…, 2017). 
 
2.3.2 Stanje in razvoj turizma v občini Ivančna Gorica 
 
Občina Ivančna Gorica obsega 227 km2 in šteje 16.361 prebivalcev. Njeno središče je mlado 
naselje Ivančna Gorica, na razvoj katerega vplivajo predvsem ugodne prometne povezave 
(Strategija razvoja turizma …, 2013). Razvoj turizma temelji na bogati kulturni dediščini, 
pomembnih središčih, ohranjeni naravi in izviru reke Krke. Prednosti občine so predvsem v 
dobri dostopnosti in bližini urbanih središč. Gre za mlado, neobremenjeno občino in 
predstavlja neposredno zaledje Ljubljane, kar predstavlja velik potencial za razvoj 
podeželskega turizma. Občina ima bogato kulturno dediščino in številne privlačne točke, 
poleg tega pa zelo prepoznavne kraje oziroma ponudnike (Muljava, Šentvid, Višnja Gora). 
Območje je ruralno, zelo zeleno in naravno ohranjeno, kar omogoča številne možnosti za 
rekreacijo in aktivni oddih (pohodništvo, kolesarjenje, jahanje, vodne aktivnosti). Velika 
priložnost je tudi avtentičnost ponudbe in ne množičnost destinacije, kar se kaže v bolj 
avtentičnem pristopu in pristni ponudbi. V občini je že delujoča znamka Prijetno domače, ki 
skrbi za promocijo in podporo razvoja turizma. Vendar je kljub temu potrebno izpostaviti 
nezadostno prepoznavnost turistične destinacije v primerjavi z destinacijami v drugih 
občinah. Poleg tega je ponudba zelo razdrobljena, kar se kaže v slabi povezanosti med 
javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem ter civilno družbo in med destinacijami. V 
občini tudi ni ustreznega centra, kar otežuje upravljanje komunikacij. Obstoječa turistična 
infrastruktura je pomanjkljiva, kar odraža pomanjkanje sredstev za vlaganje v obnovo in 
nadgradnjo (kolesarske poti, tematske poti, stavbna kulturna dediščina). V občini so zelo 
pogosti obiskovalci, ki ne prenočijo v občini in jih zato ne moremo točno evidentirati. 
Izletniški turizem je trenutno slabo ovrednoten in zato ponekod velja za nezaželeno obliko 
turizma, predvsem zaradi nizke dodatne potrošnje obiskovalcev. Na področju turistične 
promocije bi bilo potrebno zagotoviti ustrezno enotno promocijsko gradivo in ga ustrezno 
predstavljati. Tu je problem predvsem v majhnem številu kadrov v turističnih organizacijah 
in nepovezanost med sektorji, npr. turizmom in kmetijstvom.  
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Območje občine predstavlja velik potencial za razvoj zelene ponudbe, ki bi bila izvirna in 
inovativna. Potrebno je tesnejše povezovanje z drugimi panogami (turizem, kultura, 
kmetijstvo) in ob tem razvijati pristne lokalne proizvode. Bolje bi lahko izkoristili naravne 
znamenitosti, kot sta reki Krka in Temenica in društveno turistično ponudbo (preglednica 1) 
(Strategija razvoja turizma …, 2013). 
Preglednica 1: Namestitvene kapacitete v občini Ivančna Gorica po tipu, prvo polletje 2013 (Strategija 
razvoja turizma …, 2013) 
Tip prenočišča Število postelj 
Hotel 30 
Turistična kmetija 43 
Gostišče 70 
Sobe, apartmaji 12 
Drugo (samostan Stična, center za zdravje otrok, Šentvid) 170 
Skupaj 325 
 
Glede na zadnjo raziskavo, ki so jo opravili na območju občine (Strategija razvoja turizma 
…, 2013), je večji delež prenočiš v občini ne-tipičnih, od tega ima 150 ležišč samostan 
Stična, 20 pa center za zdravje otrok v Šentvidu. Obe omenjeni ustanovi ne nudita namestitev 
v turistične namene. Iz tega izhaja, da je ena ključnih težav turizma v občini pomanjkanje 
namestitvenih kapacitet in njihova razdrobljenost. Občina Ivančna Gorica, kot razvojno 
relativno mlada občina, ni tipična turistična destinacija, kljub temu pa ima nekaj turistične 
ponudbe že dolgoletno tradicijo. Dobro poznana je Cistercijanska opatija v Stični in 
Jurčičeva domačija z muzejem na prostem na Muljavi ter tradicionalni pohod po Jurčičevi 
poti. V zadnjem času sta vse bolj turistično prepoznavni tudi območji ob izviru reke Krke 
ter starodavno mesto Višnja Gora (preglednica 2).  
Preglednica 2: Prihodi in prenočitve domačih in tujih turistov v občini Ivančna Gorica v letu 2018 (SURS, 
2019b) 
 Prihodi turistov Prenočitve turistov 
Domači turisti 467 1245 
Tuji turisti 2046 5985 
 
Naravna dediščina v občini Ivančna Gorica: 
Reka Krka z izvirom, Krško jamo in jamo Poltarico nudi raznovrstne vodne športe, lov in 
ribolov, jamarstvo, vzporedno pa je razvita tudi bogata kulinarična ponudba na turističnih 
kmetijah. Reka Temenica ponuja predvsem možnosti ribolova, ob njej pa še vedno deluje 
tudi Grilov Mlin. Ob njej sta tudi vinorodna okoliša Debeli Hrib in Čagoška Gora. Slapovi 
Kosce ponujajo predvsem pohodniška doživetja, mimo pelje tudi Pot dveh slapov. Izvir 
Virskega potoka je prvobitno najdišče človeške ribice. Med gradišči je najbolj znamenito 
Gradišče nad Stično z Lavričevo kočo, mimo katere pelje Lavričeva planinska pot. Gozdne 
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površine nudijo dobre pogoje za pohodnike, kolesarje, gobarje in lovce (Strategija razvoja 
turizma …, 2013). 
 
Zgodovinska, kulturna, arhitekturna in etnološka dediščina v občini Ivančna Gorica: 
Samostan Stična z Muzejem krščanstva na Slovenskem je najbolj prepoznavna znamenitost 
v občini, turistična ponudba se usmerja na verski turizem ter muzejsko dejavnost. Imajo tudi 
ponudbo čajev po receptih patra Ašiča, zelišč in medu. Jurčičeva domačija je podobno med 
bolj prepoznavnimi, ponudba zajema muzejsko dejavnost, turistična ponudba pa je vezana 
predvsem na ime Josipa Jurčiča in njegova dela, ki jih vsako poletje tudi uprizarja tamkajšnje 
gledališče na prostem. Višnja Gora, ki ima kljub majhnosti status mesta, ponuja možnosti 
pohodništva, kolesarjenja ter preživljanja prostega časa ob bazenu z avto-campom. 
Turistične zanimivosti so tudi gradovi, šole, cerkve in kapele, (nekdanji) romarski kraji 
(Strategija razvoja turizma …, 2013). 
 
Tehniška dediščina v občini Ivančna Gorica: mlini na reki Krki (Krka, Lese, Zagradec), staro 
železarsko naselje Fužine, ki danes obratuje le še kot elektrarna na vodni pogon (Zagradec), 
hidroelektrarna v povezavi z valjnim mlinom za mletje mok (Zagradec) (Strategija razvoja 
turizma …, 2013). 
 
Tradicionalne prireditve in etnografska dediščina v občini Ivančna Gorica: 
Tabor pevskih zborov Šentvid pri Stični, Pohod po Jurčičevi poti, Letno gledališče Muljava, 
Festival Stična, Festival Krka, SLOFOLK, Srečanje slovenske verne mladine v samostanu 
Stična, Tematski dnevi na tržnici v Ivančni Gorici, Ivankin sejem, Anin sejem, Folklorne 
prireditve (Strategija razvoja turizma …, 2013). 
 
2.3.3 Razvoj podeželja v Sloveniji in v občini Ivančna Gorica 
 
V Sloveniji so zaradi goratosti, hribovitosti ter kraškega reliefa, v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami, naravne razmere za kmetovanje precej manj ugodne. Struktura 
kmetijske proizvodnje je prilagojena naravnim danostim, zato na dveh tretjinah Slovenije, 
kjer prevladuje trajno travinje in so pretežno hribovita, prevladuje živinoreja. Intenzivnejše 
pridelovanje poljščin je namreč mogoče le na velikih sklenjenih površinah, kar bi na 
hribovitih območjih zahtevalo lastniška prestrukturiranja (Ogrin in Marušič, 1995). 
Posledica pestrih naravnih razmer so raznovrstno usmerjene kmetije, kjer tržne viške dajejo 
predvsem živinoreja, pridelava krompirja ter vinogradništvo in sadjarstvo. Poleg neugodnih 
naravnih razmer problem predstavlja tudi zemljiško-posestna razdrobljenost (Kladnik in 
Ravbar, 2003). V Sloveniji prevladujejo majhne kmetije s povprečno 6,9 ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi (SURS, 2018), kar je z gospodarskega vidika, zaradi razdrobljenosti 
zemljiške strukture, neugodno. Ena izmed možnih prednosti slovenskega kmetijstva oziroma 
podeželja je razvoj ekološkega kmetijstva. Poleg tega je za boljšo gospodarsko učinkovitost 
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kmetije priporočljivo uvajanje turistične ali kakšne druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(Kladnik in Ravbar, 2003). 
 
Turizem na kmetiji je dopolnilna dejavnost, ki jo lahko izvaja vsak izmed članov kmečkega 
gospodarstva. Kmetije, ki opravljajo dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji, ki je gostinska 
dejavnost, imajo povprečno 11,60 ha kmetijskih površin v uporabi. Na teh kmetijah je 
povprečno 4,2 članov kmetije. V letu 2018 je bilo 1643 registriranih dopolnilnih dejavnosti 
v skupini turizem na kmetiji (preglednici 3 in 4) (Analiza stanja …, 2019). 
Preglednica 3: Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, za leto 2018 in 2015 (Analiza stanja …, 2019) 
Tip turistične kmetije z gostinsko dejavnostjo 2018 2015 
Izletniška kmetija 479 500 
Turistične kmetija z nastanitvijo 468 490 
Vinotoč 95 141 
Osmica  32 38 
Preglednica 4: Turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost, za leto 2018 in 2015 (Analiza stanja …, 2019) 
Tip turistične kmetije z negostinsko dejavnostjo 2018 2015 
Oddajanje površin za piknike 230 187 
Ježa živali 120 104 
Prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji 102 57 
Muzeji in tematske zbirke 53  
Tematski parki 32  
Apiturizem 31  
Športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji 1  
 
Turizem na kmetiji predstavlja pomembno dopolnitev, ki kmetom omogoča dodaten 
prihodek s prodajo izdelkov, učinkovitejšo zaposlitev članov kmetije in je hkrati stabilizator 
stanja podeželskega prebivalstva. V zadnji desetletjih je viden porast števila kmetij, ki se 
ukvarjajo s turizmom, kar nakazuje, da so kmetje prepoznali priložnost za unovčenje 
različnih funkcij in potencialov kmetije. V Sloveniji tovrstna oblika turizma prerašča v vse 
bolj pomembno obliko turistične ponudbe. Napredek je mogoče zaznati tudi v kakovosti 
ponudbe, ki je vsako leto bolj pestra, celovita in sledi povpraševanju in željam turistov 
(Cigale in sod., 2014). 
 
Po drugi strani pa je izgled turističnih in rekreacijskih objektov pogosto deležen kritik in 
nasprotovanj stroke. Marušič (2001) navaja, da bo privlačnost krajine ohranjena s tem, da 
človekovih posegov ne vidimo kot razvrednotenje. Najbolj opazna značilnost turizma je, da 
dejavnost sama lahko izniči potencial prostora. Pogosto lahko pride do nasprotij med 
ohranjanjem narave in razvojem turizma, saj turizem posega, obremenjuje ter vnaša v 
naravno ohranjeni prostor nekaj nenaravnega. Ob načrtovanju je potrebno upoštevati 
različne interese in jih med seboj uskladiti. Obiskovalce je v naravi potrebno usmerjati tako, 
da niso ogrožene naravne in kulturne vrednote. Potrebno je razumeti, da je krajina celovit 
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življenjski prostor narave in družbe. Vsakdo, ki vdira v ta prostor, ne moti samo prebivalcev, 
ampak krajino samo. Iz tega izhaja, da se mora turizem v krajino vgraditi na način, da sam 
postane oblika življenja in soustvarja kulturno krajino. Na ta način bi pozitivno prispeval k 
njeni kulturnosti in vrednotam (Marušič, 2001). 
 
Za razvite države pomeni trajnostni razvoj predvsem odmik od pretiranega potrošništva in 
zadržan razvoj ter veliko več načrtnega odrekanja, kot za države v razvoju. Razumeti je 
potrebno povezanost gospodarstva, okolja in družbene blaginje. Posledično bi morali v 
vsakdanjem delovanju in pri sprejemanju odločitev ustvarjati pogoje za višjo splošno 
kakovost bivanja. Pomembno vlogo pri razvoju ima vsak posameznik, ki mora biti za dosego 
cilja ozaveščen z znanjem in veščinami (Simoneti in Zavodnik Lamovšek, 2009). 
 
Delež prostega časa se v zadnjih desetletjih povečuje, zato se povečujejo tudi potrebe 
prebivalcev po ureditvah, kot so parki, športne površine, poti, rekreacijske površine v naravi 
ipd. Prebivalci svoje prostočasne aktivnosti izvajajo vsak dan ali na potovanjih, ki 
pomembno vplivajo na turizem, najhitreje rastočo panogo zadnjega desetletja. Kaže se, da 
bosta največjo rast v prihodnje doživela zdraviliški turizem in turizem, povezan s kulturno 
in naravno dediščino (Simoneti in Zavodnik Lamovšek, 2009). Poleg tega pa mora biti razvoj 
turizma tesno povezan z razvojem občin. Simoneti in Zavodnik Lamovšek (2009) 
nadaljujeta, da »le skrbno premišljeno načrtovanje, od razvojnega programa in strategije pa 
do podrobnih ureditev prostora, povezovanje potreb obiskovalcev s potrebami prebivalcev, 
lahko zagotovi skladno rabo in razvoj prostora. Skladnost se odraža v velikosti novih 
posegov, umeščanju novogradenj v obstoječe tkivo naselja in odprto krajino, v zmanjševanju 
vplivov novih gradenj in ureditev na okolje, predvsem pa v usklajenosti ureditev za prosti 
čas in rekreacijo.« Lokalne skupnosti imajo prvotno pravico urejanja prostora na svojem 
območju, kjer je glavna naloga skrb za racionalno, trajnostno usmerjeno rabo ter varčno rabo 
zemljišč, ki sledi načelom kakovostnega bivanja in zdravega okolja. Ob tem morajo skrbeti 
za identiteto prostora, pri čemer je pomembno ohranjanje naravnih, kulturnih in grajenih 
značilnosti v prostoru. V postopku odločanja morajo zagotoviti prisotnost vsem 
zainteresiranim (Simoneti in Zavodnik Lamovšek, 2009). 
 
Turizem in prostočasne dejavnosti so ena temeljih strateških usmeritev za gospodarski razvoj 
občine Ivančna Gorica. Razvoj turizma temelji na naravnih, kulturnih in zgodovinskih 
danostih (ohranjena krajina, številni potenciali) in ustvarjenih danostih (obstoječe turistična 
infrastruktura, kulturna dediščina, tradicionalna kulturna krajina in kmetijstvo, množične 
prireditve). Predviden je vzdržen prostorski razvoj v dolini Krke in zadržan prostorski razvoj 
na južnem in severnem delu občine, kjer so značilne razpršene posamezne vasi na valovitem 
terenu. Obe območji imata ob podpori centralnih območij velik potencial za razvoj 
podeželskega turizma. Na območju reke Krke se spodbuja turizem v navezavi na reko in 
kmetijstvo. Tu je smiseln intenzivnejši turistični razvoj, ki mora biti usmerjen in nadzorovan. 
Na severnem in južnem delu občine je potrebno predvsem preprečevati zaraščanje in 
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opuščanje kmetijskih površin in s tem ohranjati pestrost kulturne krajine. Potrebno je 
poskrbeti za ustrezno poseljenost vasi in preprečitev izseljevanja z ustreznim razvojem in 
podporo lokalnim središčem, ustrezno infrastrukturo ter storitvami. Na območju občine je 
potrebno ohranjati naravne kakovosti predvsem na območjih s pestro biotsko raznovrstnostjo 
in številnimi naravnimi vrednotami. To so območja reke Krke, Temenice in Višnjice ter 
drugih vodotokov. Tu so ugodne razmere za ekološko naravnane dejavnosti, predvsem 
kmetijstvo, turizem in prostočasne dejavnosti in gozdarstvo. V načrtu je izpostavljena 
pomembnost vaških središč in zaselkov s turističnimi kmetijami, ki jih je potrebno 
zagotavljati možnosti za nadaljnji razvoj (prenočišča, druge dopolnilne dejavnosti). 
Ohranjena kulturna krajina je rezultat preudarnega kmetovanja, kjer je smiselno spodbujati 
turizem in rekreacijo v povezavi s kmetijstvom. Občina mora spodbujati ohranjanje 
tradicionalnih oblik rabe tal, alternativne oblike kmetovanja z možnostjo prodaje domačih 
izdelkov ter urejanje nočitvenih kapacitet (OPN ..., 2013). 
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3 METODA DELA 
 
Predstavljeni pregled strateških razvojnih dokumentov na nacionalni in lokalni ravni je bil 
osnova za pripravo delavnice z deležniki. 
 
Delavnica z deležniki se je odvijala 12. 4. 2018 pod naslovom »Naša kulturna dediščina: 
Dolina zgornje Krke – izzivi in priložnosti za razvoj«. Na dogodek so bili povabljeni vsi 
deležniki, ki imajo vpliv na razvoj podeželskega turizma v dolini zgornjega toka reke Krke. 
Namen delavnice je bil pridobitev izhodišč, opornih točk, potencialov in problemov za 
razvoj podeželskega turizma s strani različnih deležnikov. Delavnice se je udeležilo 19 
posameznikov, ki imajo vpliv na razvoj turizma v dolini zgornjega toka reke Krke oziroma 
jih tematika osebno zanima. Seznam udeležencev je v Prilogi A.  
 
Delavnica z deležniki je potekala po naslednjih točkah: 
- uvodni pozdrav, kratek uvod, predstavitev in namen delavnice, 
- kratek oris magistrskega dela, cilji, predstavitev izhodišč za delavnico, 
- razprava po vsebinskih sklopih, 
- predstavitev primera dobre prakse (Solčavsko, Notranjski regijski park), 
- nadaljevanje razprave, 
- pogostitev in druženje. 
 
Glavni namen delavnice je bilo čim boljše razumevanje trenutnega stanja turistične ponudbe 
(turistične znamenitosti, gostinske ponudbe, turistične infrastrukture, prenočišč, ponudbe 
lokalnih proizvodov) ter odnosa udeležencev do možnosti razvoja turizma. 
  
Na delavnici smo želeli: 
- pridobiti vpogled v obstoječe probleme, povezane s turizmom, ki jih prepoznavajo lokalni 
prebivalci, 
- identificirati potrebe turistov in lokalnega prebivalstva in razvojne potenciale za razvoj in 
usmerjanje turizma, 
- identificirati pobude udeležencev, ki bi imeli interes za upravljanje določene 
infrastrukture/ponudbe (prenočišča, gostinstvo, kulturna dediščina, lokalni izdelki), 
- prostorsko opredeliti problematiko in potenciale, prepoznane tekom delavnice, ki bodo 
kot problemska karta izhodišče za nadaljnje delo. 
 
Delavnica je potekala po principu vodene razprave, kjer so posamezni udeleženci dobili 
okvirna vprašanja, nato pa se je spontano razvila debata. 
Zastavljena so bila naslednja vprašanja: 
- Kako ste zadovoljni s trenutnim stanjem? Kje so problemi in kje vidite rešitve? 
- Kaj bi si želeli drugače? 
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- Kakšne so potrebe turistov/lokalnega prebivalstva po izboljšanju v prostoru/boljši 
ureditvi, usmerjanju? 
- Kakšen odnos imate do razvoja turizma, ali v turizmu vidite potencial za razvoj kraja, 
kdo so morebitni interesenti s konkretnimi predlogi? 
- Kako vidite vplive, ki jih ima turizem na prostor? Ali so pozitivni – ali turisti prispevajo k 
razvoju območja in dobrobiti prebivalstva, narave, ali se ustavijo v gostišču, ali imajo 
željo po prenočitvi, ali kupijo kaj od lokalnih ponudnikov? Ali so negativni – povzročajo 
gnečo na začasnih parkiriščih, parkirajo na travniku, hodijo izven označenih poti, 
povzročajo hrup, posegajo v zasebnost domačinov. 
 
V tretjem delu je potekala raziskava in analiziranje obravnavanega območja. Po pregledu 
sekundarnih virov in prostorskih podatkov so bile oblikovane karte, kjer so predstavljene 
glavne naravne in kulturne značilnosti prostora. Kartiranje je potekalo v programu ArcGIS 
10.2.2. z georeferenciranimi podatki. Potrebno je bilo določiti merila in vire podatkov. Pred 
začetkom je bilo treba posamezne prostorske podatke urediti in prilagoditi delu. Zaradi lažje 
in hitrejše obdelave podatkov so bili podatki obrezani po meji občine oziroma po meji 
obravnavanega območja. Prostorske analize so narejene na podlagi podatkov, ki so splošno 
znani in uporabljani (preglednica 5). 
Preglednica 5: Uporabljeni podatki in njihov vir 
Georeferenciran podatek Pristojna institucija 
Raba tal za celo Slovenijo 
GERK za celo Slovenijo (GERK ..., 2019) 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
Register prostorskih enot (občine) 
Evidenca državne meje 
Digitalni orto foto posnetki (DOF25 ..., 2018) 
Temeljni topografski načrt 1:5000 (TTN5 …, 2019) 
Državna topografska karta 1:25000 
(relief sence, relief plastnice) 
Geodetska uprava Republike Slovenije 
Izjemne krajine 
 
Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška 
fakulteta, UL 
Register naravnih vrednot (točke, območja) Agencija Republike Slovenije za okolje 
Kulturna dediščina (kulturna krajina) Ministrstvo za kulturo 
 
Na podlagi glavnih ugotovitev delavnice z deležniki in analize prostora je bila v četrtem delu 
naloge oblikovana SWOT analiza, ki prikazuje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, 
glede na razvoj turizma na obravnavanem območju. 
 
V petem delu je bil opravljen terenski ogled obravnavanega območja, ki je bil osnova za 
prostorsko opredelitev problemov in potencialov v prostoru, ki predstavlja šesti del naloge. 
Za karto problemov in potencialov na obravnavanem območju je bilo uporabljeno 
programsko orodje ArcGIS 10.2.2. in Adobe Illustrator CS6 (slika 7). 
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Slika 7: Prikaz posameznih podatkovnih slojev (Raba tal, DOF25, TTN5, plastnice, relief sence, kulturna 
dediščina, naravne vrednote) 
V sedmem delu je bil glede na pregled sekundarnih virov in raziskovalno delo oblikovan 
koncept razvoja podeželskega turizma v dolini zgornje Krke. Iz tega sledijo razvojne 
smernice, ki se osredotočajo na kulturno krajino, turistično infrastrukturo in turistično 
promocijo in predstavljajo osmi del naloge. 
 
V devetem delu je predstavljen referenčni primer, ki je potekal vzporedno s pripravo 
magistrskega dela in je tudi celostno vpet v nalogo, saj sledi konceptu in smernicam. 
 
Zadnji del magistrskega dela zajema zasnovo in oblikovanje informacijske karte Krka, ki je 
narejena na podlagi pregleda sekundarnih virov in prostorskih analiz in predstavlja 
potencialen produkt turistične promocije. Predstavlja glavne zgodovinske, krajinske in 
družbene značilnosti, ki so predstavljene v celoviti grafični podobi. Informacijska karta 
predstavlja gradivo za turistične ponudnike, učno gradivo in zanimivo karto za vse lokalne 
prebivalce (slika 8). 
 
Slika 8: Shematski prikaz metodologije 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 PROSTORSKE ANALIZE 
 
4.1.1 Lega 
 
Obravnavano območje obsega dolino reke Krke, ki se razteza neposredno ob izviru. 
Istoimenski kraj in krajevna skupnost, sta najbolj poznana ravno po reki. Reka Krka izvira 
severno od vasi Gradiček, v Krški jami, ki je dolga 490 m in široka do 30 m. V bližini izvira 
se nahaja tudi jama Poltarica z izvirom istoimenskega Krkinega pritoka. Reka privablja 
številne ribiče, kajakaše, z okolico pa tudi kolesarje in pohodnike. V središču naselja se 
nahaja cerkev sv. Kozme in Damijana, ki je bila nekdaj romarska cerkev. S Krke pelje pot 
do vasice Veliki Korinj na pobočju Ciganovega hriba, ki je visok 732 m (sliki 9 in 10). 
  
Slika 9: Območje celotne občine Ivančna Gorica in obravnavano območje doline zgornje Krke (Kartografska 
podlaga: Evidenca državne meje, 2019; Raba tal, 2019; Register prostorskih enot (občine), 2019) 
 
Slika 10: Obravnavano območje doline zgornje Krke (Kartografska podlaga: Raba tal, 2019; Register 
prostorskih enot (občine), 2019; TTN5  … 2019) 
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4.1.2 Predstavitev občine Ivančna Gorica 
 
Občina Ivančna Gorica je del Osrednjeslovenske statistične regije. Meri 227 km2 in se s tem 
uvršča med večje slovenske občine. V občini živi dobrih 16 tisoč prebivalcev, v 137 naseljih, 
ki so razdeljena v 12 krajevnih skupnosti (Lokalni razvojni program 2016-2020, 2016). 
Zgostitveno območje poselitve predstavljata dolina Višnjice in Šentviška kotlina. Za 
območje Suhe krajine je značilno izseljevanje in upad prebivalstva, zato Suha krajina spada 
med redkeje naseljene pokrajine v Sloveniji. Na južnem delu občine je gosteje naseljena le 
dolina Krke (OPN ..., 2013). Reliefno je občina zelo razgibana na severnem in južnem delu. 
Čez sredino območja poteka avtocestna in železniška povezava med Ljubljano in Novim 
mestom. V osrednjih ravninskih delih je značilno intenzivnejše kmetijstvo in večja gostota 
poselitve ter gospodarske dejavnosti. Ostala območja so reliefno bolj razgibana in redkeje 
poseljena. Zanje je značilna ekstenzivna kmetijska dejavnost, gozdarstvo, turizem in 
vinogradništvo (Lokalni razvojni program 2016-2020, 2016).  
 
Na območju občine Ivančna Gorica je 25 kulturnih spomenikov, 264 enot kulturne dediščine, 
57 arheoloških najdišč ter 21 vplivnih območij enot. Kulturna dediščina so po Zakonu o 
varstvu kulturne dediščine območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, 
predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat 
ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, 
značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru. Del kulturne dediščine so 
arheološka najdišča in predmeti, naselbinska območja, oblikovana narava in kulturna 
krajina, stavbe, arhivsko gradivo (OPN ..., 2013). 
 
Na območju občine Ivančna Gorica je 7 ekološko pomembnih območij, od tega je eno 
točkovno, 7 območij Nature 2000, 39 območij naravnih vrednot, 56 točkovnih naravnih 
vrednot in 113 jam kot naravnih vrednot. Naravna vrednota je redek, dragocen ali znamenit 
naravni pojav ali drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno 
območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. S sistemom 
varstva naravnih vrednot se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti naravnih vrednot 
oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoji za 
ponovno vzpostavitev naravnih vrednot. Strokovna merila za določitev naravnih vrednot so: 
izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost ter ekosistemska, 
znanstveno-raziskovalna ali pričevalna pomembnost. Vodovarstvena območja se določijo z 
namenom, da se vodno telo zavaruje pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami 
obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. 
Na območju občine Ivančna Gorica je 31 vodnih zajetij z varstvenimi pasovi različnih 
stopenj varovanj (OPN ..., 2013). 
 
Danes je Krka del krajevne skupnosti Krka, ki jo sestavljajo naslednje vasi: Gabrovčec, 
Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, 
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Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj in Znojile pri Krki. Prva naselitev omenjenih 
naselij sega v prazgodovino. Kasneje so te kraje osvojili Rimljani, ki so ob Krki speljali 
cesto, ki je povezovala Oglej s Siskom. Vas, kjer leži cerkev Sv. Kozme in Damijana, se je 
imenovala Videm in je omenjena že leta 1250. Vas Krka je nastala pred drugo svetovno 
vojno, ko so se združili zaselki Veliki in Mali Videm ter Gmajna (slike 11-13) (Svetin in 
sod., 2016). 
 
Slika 11: Obravnavano območje (Obergurk) prirejeno po Franciscejskem katastru iz leta 1825 (Franciscejski 
…, 2019)  
    
Slika 12,13: Krka med leti 1928 in 1947 (Slovenski etnografski muzej, 2019) 
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4.1.3 Relief in vode 
 
Posebna krajinska značilnost območja je reka Krka, ki je precej vodnata in široka ter je 
pripomogla k izoblikovanosti površja. Površinskih voda je v tem delu veliko, poleg Krke še 
več manjših potokov, ki izvirajo in kmalu ponikajo ter občasno poplavljajo. Dolina reke 
Krke je naravno ohranjena rečna dolina, ki ji sledijo gozdnata pobočja in jo obrobljajo. 
Naravna zarast ima pomembno vlogo ob Krki, delno tudi ob Višnjici (slika 14) (Marušič, 
1998). 
 
Slika 14: Prikaz reliefne razgibanosti in reke Krke s pritoki (Kartografska podlaga: Raba tal, 2019; Register 
prostorskih enot (občine), 2019; Državna topografska karta (1:25000) relief sence; Kataster stavb, 
2019) 
4.1.4 Rastje 
 
Ravninski del je v večini izkoriščen, zato je na kmetijskih zemljiščih malo naravnega rastja. 
Obdelovalne površine so povsod, kjer to dopušča vodnatost, nagib in relief (slika 15) 
(Marušič, 1998). 
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Slika 15: Prikaz vegetacije in reke Krke s pritoki (Kartografska podlaga: Raba tal, 2019; Kategorizacija 
vodotokov, 2019; Register prostorskih enot (občine), 2019) 
4.1.5 Raba tal in kmetijstvo 
 
Na območju še vedno prevladuje tradicionalna kmetijska raba na mehkem, valovitem reliefu. 
Izjemna krajinska struktura z dolgo in ozko parcelacijo je vidna pri naselju Trebnja Gorica, 
tik ob izviru. Tla so povečini plitva s prisotnim kamenjem, zato so tu pogoste aglomeracije, 
zasipanje vrtač in krčenje zaraščenih površin. Njive so najpogosteje na odcednejših tleh, kjer 
je ugoden naklon, travnate površine pa na ostalih predelih z višjim naklonom in večjo 
verjetnostjo poplavljanja. Zaradi krajinske pestrosti je raznolika tudi kmetijska dejavnost, od 
obdelanih vrtač in terasastih njiv do intenzivnejše obdelave v izravnavah (slika 16) (Marušič, 
1998). 
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Slika 16: Prikaz rabe prostora na obravnavanem območju (Kartografska podlaga: Raba tal, 2019; Register 
prostorskih enot (občine), 2019) 
4.1.6 Poselitev 
 
Za območje je značilna pobočna gručasta in obcestna poselitev, kmetijske površine pa so 
razdrobljene na izravnavah ter v neposredni bližini vasi. Na pobočjih so obdelovalne 
površine urejene na terasah, ki se vzdolžno raztezajo po pobočju in še dodatno poudarjajo 
drobno členjeno parcelno strukturo (slika 17) (Marušič, 1998). 
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Slika 17: Prikaz poselitve in reliefne razgibanosti (Kartografska podlaga: Raba tal, 2019; Kategorizacija 
vodotokov, 2019; Register prostorskih enot (občine), 2019; Kataster stavb, 2019; TTN5 ..., 2019) 
4.3.7 Varstvo krajine in omejitve 
 
Slika 18: Prikaz ekološko pomembnih območij (Kartografska podlaga: Register prostorskih enot (občine), 
2019; TTN5 ..., 2019; Ekološko pomembna območja, 2019) 
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Slika 19: Prikaz naravnih vrednot in območij Nature 2000 (Kartografska podlaga: Register prostorskih enot 
(občine), 2019; TTN5 ..., 2019; Natura 2000, 2019) 
Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje ali del habitatnega 
tipa ali večje enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ekološko 
pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo naravovarstvenih smernic in so 
obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin (ARSO, 2019). Na 
obravnavanem območju večji del prekriva območje življenjskega prostora divjih zveri, ki 
obsega južni in jugo-vzhodni del doline zgornje Krke. Med ekološko pomembna območja 
spada še širše območje reke Krke, skupaj z vsemi pritoki, ki se v reko Krko izlivajo v 
zgornjem delu ter Krška jama, kjer je izvir Krke (slika 18). Naravne vrednote obsegajo vso 
naravno dediščino na območju Slovenije in so določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot. Naravne vrednote so redke, dragocene, del žive ali nežive narave ali del 
naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Na obravnavanem območju 
med točkovne naravne vrednote spadajo posamezne jame in točke (ARSO, 2019). Ker je 
območje del kraškega sveta so tu številne manjše jame ali vdori zelo pogosti. Med površinske 
naravne vrednote spadajo številni vodotoki, udornice, ponikalnice, kraški izviri, kraška 
depresija in zatrepna dolina potoka na tem območju. Med njimi so državnega pomena reka 
Krka, zatrepna dolina potoka Globočec in izvir reke Krke (slika 19).Med Naturo 2000 
spadajo tri območja, in sicer Krška jama, Krka s pritoki in Globočec. Obravnavano območje 
ima zaradi številnih ohranjenih naravnih vrednot in omejitev izjemen potencial za vzdržen 
razvoj v smeri sonaravnega kmetovanja in butičnega turizma. 
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4.2 ANALIZA TURISTIČNE PONUDBE V DOLINI ZGORNJE KRKE 
 
4.2.1 Šport in rekreacija 
 
Slika 20: Šport in rekreacija v dolini reke Krke (Kartografska podlaga: Register prostorskih enot (občine), 
2019; TTN5 ..., 2019; Raba tal, 2019; Kataster stavb, 2019) 
Zgornja dolina reke Krke ponuja možnosti za številne športne in rekreativne dejavnosti. 
Najbolj značilno za to območje je kajakaštvo in ribolov. S kajakaštvom se organizirano 
ukvarja ena izmed turističnih kmetij in kajakaški klub. Ravno tako je z nakupom kart omejen 
in organiziran ribolov, ki privablja predvsem tuje turiste. V lanskem letu so na novo 
vzpostavili vzletišče za jadralne padalce, ki se nahaja nad dolino in predstavlja potencial za 
ureditev razgledišča. Skozi vas Krka vodi tudi Evropska pešpot E7 in številne druge pešpoti, 
med njimi je najbolj znana trasa Jurčičeve poti, ki jo vsakoletno prehodi več sto ljudi. Na 
obravnavanem območju se nahajata tudi dve kraški jami. Krška jama, ki je odprta za turiste 
in Poltarica, je zaradi težje dostopnosti za javnost zaprta. Na jamarskem področju so zelo 
aktivni člani lokalnega jamarskega društva, kar predstavlja potencial oziroma priložnost za 
aktivne turiste. Kolesarske poti niso ločene od lokalnih cest, vendar so ustrezno označene in 
tako del mreže kolesarskih poti po občini. Med drugim skozi obravnavano območje vsako 
leto poteka kolesarski maraton treh občin, ki se ga je v letu 2019 udeležilo preko 800 
kolesarjev (slika 20). 
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4.2.2 Dediščina 
 
Slika 21: Kulturna dediščina v dolini reke Krke (Kartografska podlaga: Kulturna dediščina – varstveni režimi 
kulturne dediščine, 2019; Register prostorskih enot (občine), 2019; Državna topografska karta 
(1:25000) relief sence) 
Z izrazom območja kulturne dediščine so poimenovana območja, objekti in deli objektov, ki 
so varovani na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine (Zakon o varstvu 
kulturne dediščine, 2008). Območja kulturne dediščine se delijo na vrste in podvrste, na 
katere se pravni režimi nanašajo. Na obravnavanem območju se nahajajo številni spomeniki, 
dediščina, arheološka najdišča in vplivna območja. Območja dediščine se delijo na podvrste 
oziroma na kulturno dediščino s podrežimom stavbna dediščina, naselbinska dediščina, 
memorialna dediščina in kulturna krajina. V ožjem območju najdemo več arheoloških 
najdišč, vas Krka je v celoti opredeljena kot naselbinska dediščina, širše območje izvira reke 
Krke pa kot kulturna krajina (Kulturna dediščina – varstveni režimi kulturne dediščine, 
2019). Pomemben del kulturne dediščine je tudi osrednja romarska cerkev, ki predstavlja 
vizualno najbolj dominantno točko v dolini (slika 21). 
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4.2.3 Turistični ponudniki 
 
Slika 22: Turistični ponudniki v dolini reke Krke (Kartografska podlaga: Register prostorskih enot (občine), 
2019; TTN5 ..., 2019; Raba tal, 2019; Kataster stavb, 2019) 
Turistično društvo Krka je glavni akter pri sprejemu in podajanju informacij turistom. 
Društvo vodi organizirane oglede Krške jame ter vodene sprehode po t.i. pešpoti »Reka 
ljubezni«. Turistično društvo je prisotno predvsem ob območju izvira, sicer pa po celotnem 
območju skrbi za turistično infrastrukturo. Na območju se nahaja več turističnih kmetij, kjer 
so nekatere manj, druge bolj aktivne, zato je toliko bolj pomembno, da se ponudnike vključi 
v proces razvoja podeželskega turizma, saj se kraj lahko razvija le ob popolni povezanosti. 
V samem središču kraja se nahaja turistična kmetija s prenočišči, ki se že uspešno povezuje 
z lokalnimi kmetovalci in predstavlja velik potencial za nadaljnji razvoj turizma. Na 
območju so trije zasebniki, ki nudijo prenočišča in eno večje gostišče, vendar prenočišč kljub 
temu primanjkuje. Na območju je več konvencionalnih in ekoloških kmetij, ki so tržno 
usmerjene in predstavljajo velik potencial za vključenost v lokalno ponudbo in vzpostavitev 
mreže lokalnih ponudnikov. Obstoječa informacijska točka je trenutno nefunkcionalna in jo 
je potrebno ponovno vzpostaviti. Glavne informacije turisti lahko dobijo le preko domačinov 
ali preko direktnega kontakta turističnega društva (slika 22). 
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4.2.4 Analiza turističnega prometa in dostopnost 
 
Slika 23: Turistična dostopnost in glavne znamenitosti (Kartografska podlaga: Register prostorskih enot 
(občine), 2019; TTN5 ..., 2019; Raba tal, 2019; Kataster stavb, 2019) 
Območje je dostopno preko regionalnih in lokalnih cest, kjer so posamezne znamenitosti 
tudi ustrezno označene. Na območju je vzpostavljenih več javnih parkirišč, vendar je zaradi 
bližine najbolj zasedeno parkirišče tik ob jami Poltarici. Tu bi bilo potrebno razmisliti o 
vzpostavitvi pešpoti in preusmeritvi parkiranja na druga parkirišča. Na obstoječem 
parkirišču pa bi bilo smiselno celostno urediti turistično infrastrukturo (piknik prostor, 
ustrezne sanitarije, informacijska točka ipd.) V zadnjih letih je vzpostavljena pešpot »Reka 
ljubezni«, kjer vodniki organizirano vodijo turiste. Na območju sta tudi dve razgledni točki, 
ki pa nista ustrezno označeni in dostopni. Predstavljata potencial za vzpostavitev pešpoti in 
postavitev ustrezne turistične infrastrukture (slika 23). 
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4.3 KARTA PROBLEMOV IN POTENCIALOV NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU 
 
Slika 24: Karta problemov in potencialov na obravnavanem območju (Kartografska podlaga: Register 
prostorskih enot (občine), 2019; TTN5 ..., 2019; Raba tal, 2019; Kataster stavb, 2019) 
Po terenskem ogledu obravnavanega območja je bila narejena karta problemov in 
potencialov, ki zajema predvsem območja, kjer je pretok turistov največji in so zato tudi 
najbolj obremenjena. Območje je razdeljeno na štiri podobmočja, ki so v nadaljevanju 
podrobneje predstavljena (slika 24). 
 
Med problematike območja spadajo predvsem območja, ki so pod močnim pritiskom 
prometa in zasebne infrastrukture. Nekateri odseki ne ustrezajo primernim in varnim 
površinam za pešce, saj jih ovirajo neurejena infrastruktura v javni ali zasebni lasti. Med 
pomanjkljivosti sodijo tudi neurejena oziroma pomanjkljivo vzdrževana turistična 
infrastruktura. 
 
Med potencialna območja sodijo območja, ki bi se lahko za potrebe razvoja podeželskega 
turizma razširila in vzpostavila različne dejavnosti. Tu je glavna ovira prehod med javnim 
in zasebnim ter odzivnostjo oziroma željami zasebnikov.  
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Slika 25: Prikaz problemov in potencialov na območju izvira reke Krke (Kartografska podlaga: Register 
prostorskih enot (občine), 2019; TTN5 ..., 2019; Raba tal, 2019; Kataster stavb, 2019) 
Območje izvira reke Krke predstavlja potencial za obnovo oziroma vzpostavitev boljše 
turistične infrastrukture. To so lahko postajališča, razgledišča, stojnice z lokalno ponudbo, 
urejene pešpoti. Trenutna turistična infrastruktura je zadovoljiva, vendar je potreben 
premislek o nadgradnji oziroma enotni podobi celotnega območja (slika 25). 
 
Slika 26: Prikaz problemov in potencialov na območju izvira reke Poltarice (Kartografska podlaga: Register 
prostorskih enot (občine), 2019; TTN5 ..., 2019; Raba tal, 2019; Kataster stavb, 2019) 
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Območje izvira reke Poltarice obsega območje vasi Gradiček. Tu je prisoten močen pritisk 
lokalnih kmetovalcev in infrastrukture na turistične pešpoti, ki niso ustrezno urejene oziroma 
zamejene. Ob turistični pešpoti je objekt, ki je potencialno nevaren, saj je deloma porušen. 
Spada med stavbno dediščino, vendar zaradi nevzdrževanja predstavlja vir razvrednotenja 
območja. Med problematična in hkrati potencialna območja spada trenutno parkirišče, kjer 
bi parkiranje lahko preusmerili in tam vzpostavili novo, enotno turistično infrastrukturo. To 
območje je za obiskovalce najbolj vizualno izpostavljeno, zato je potrebna ustrezna ureditev. 
V neposredni bližini se nahaja starejši objekt, ki je v lasti občine in predstavlja potencialen 
prostor za vzpostavitev informacijske točke, lokalne prodajalne in ustrezno ureditev 
sanitarij. Velik potencial predstavljajo tudi zasebna območja, kjer sta trenutno turistični 
kmetiji v zatonu. S pravilnim pristopom in vključenostjo v proces razvoja, bi lahko bili 
kmetiji pomemben del turistične, kulinarične in namestitvene ponudbe (slika 26). 
 
Slika 27: Prikaz problemov in potencialov na območju župnišča, centra Krke (Kartografska podlaga: Register 
prostorskih enot (občine), 2019; TTN5 ..., 2019; Raba tal, 2019; Kataster stavb, 2019) 
Ob sakralnem objektu, ki je pomembna veduta širšega območja, je predvidena prenova jedra. 
Občinski podrobni prostorski načrt je bil že spremenjen in sprejet. Trenutno neizkoriščen 
prostor ima velik potencial, kjer se lahko prepletajo različne dejavnosti (verske, turistične, 
športne). Projekt je dobro zastavljen in upošteva omejitve in potenciale prostora. Na 
severnem delu, ob sakralnem objektu je predviden gostinsko prenočitveni oziroma 
stanovanjsko poslovni objekt in pripadajoče ureditve. Ustrezno se bo uredilo parkirišča in 
zelene površine. Na vzhodnem delu sakralnega objekta je predvidena odstranitev 
obstoječega župnišča in postavitev novega župnišča na lokaciji obstoječega zelenjavnega 
vrta. Ustrezno se bo uredilo parkirne in zelene površine. Ploščad pred cerkvijo se bo 
tlakovala in uredila, tako da bo ustvarjen vaški trg. Nedograjeni objekt pod mrliško vežico 
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se bo odstranil. Na južnem delu se bo uredil sadovnjak, zelenjavni vrt in manjše otroško 
igrišče (slika 27). 
 
Slika 28: Prikaz problemov in potencialov na območju centralnih dejavnosti (Kartografska podlaga: Register 
prostorskih enot (občine), 2019; TTN5 ..., 2019; Raba tal, 2019; Kataster stavb, 2019) 
Območje centralnih dejavnosti predstavlja območje, kjer so strnjene osnovna šola, vrtec, 
gasilski dom, kulturni dom. Tu ima izpostavo turistično, čebelarsko, jamarsko, kulturno, 
gasilsko in kajakaško društvo. Preplet dejavnosti daje območju velik potencial za 
vzpostavitev območja, ki bi bilo namenjeno tako lokalnemu prebivalstvu kot turistom. 
Območje ima zaradi velikosti velik potencial za gostovanje večjih dogodkov, kot so koncerti, 
festivali ipd. Kot del turistične infrastrukture je trenutno nefunkcionalna turistična 
informacijska pisarna, ki predstavlja glavno problematiko. Poleg tega pa je v središču vasi 
Krka, tik ob reki, možno zaznati neurejena območja v zasebni lasti, ki močno razvrednotijo 
in ovirajo vzpostavitev ustrezne ureditve, ki bi predstavljala jedro vasi Krka. Potencialna 
območja za turistično dejavnost predstavljata dve območji v zasebni lasti, ki sta v neposredni 
bližini reke Krke. Eno predstavlja turistično posestvo, ki že uspešno razvija svojo zgodbo 
kot turistični ponudnik v povezavi z lokalnimi kmetovalci in prebivalstvom (slika 28). 
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4.4 DELAVNICA Z DELEŽNIKI 
 
Slika 29: Prikaz skupin deležnikov in njihovih interesnih področij 
Delavnica je potekala kot vodena razprava z širokim krogom deležnikov, ki se zavzemajo 
za določeno področje (slika 29). V nadaljevanju so predstavljeni glavni poudarki iz petih 
področij. Seznam udeležencev delavnice je v Prilogi A, podrobnejši potek razprave pa v 
Prilogi B. 
 
4.4.1 Razvoj 
 
Sprejet je bil odlok o spremembi OPN, kjer je predvidena nova ureditev od župnišču Krka, 
ki zajema gradnjo novega župnijskega doma in krajinsko ureditev. Predvidena je tudi 
postavitev prenočitvenih objektov. Projekt je dolgoročno zastavljen in v naslednjih letih še 
ne pričakujemo večji sprememb. Na obravnavanem območju sicer ni predvidenih novih 
posegov v prostor, na občinskem nivoju se je izvaja le obnova in nadgradnja cestne 
infrastrukture. 
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Dejavnost občine na področju turizma na obravnavanem območju je bila s strani drugih 
deležnikov deležna nekaterih kritik, glede pasivnosti in zaviranja postopkov pri potencialnih 
turističnih ponudnikih. Občina bi morala priti pobudam naproti in ponudnikom ter 
kmetovalcev olajšati birokratski del projektov. 
 
4.4.2 Turizem 
 
Javni zavod Prijetno domače je bil ustanovljen s strani občine in je zadolžen za turistično 
promocijo, prijavo na razpise, koordinacijo med turističnimi društvi in posamezniki, ki jih 
zanima področje turizma. Z njihove strani je bilo izpostavljeno, da na obravnavanem 
območju močno primanjkuje prenočišč. Poleg tega je predstavnik poudaril, da se občina 
primarno osredotoča na centralne dejavnosti (gradnje in obnove vrtcev in šol ter 
zdravstvenih ustanov), posledično je razvoj turizma sekundarnega pomena, čeprav je v 
razvojnih dokumentih predstavljeno drugače. Turistično društvo Krka je glavni koordinator 
obiskovalcev na obravnavanem območju in prvi, ki jim ponudi informacije ali jim nudi 
vodene oglede. Iz njihove strani je bilo ravno tako izpostavljeno pomanjkanje prenočišč in 
pa nepovezanost turističnih ponudnikov in njihova slaba odzivnost. Izpostavljena je bila 
slaba urejenost turistične infrastrukture, ki zajema turistično informacijsko točko, pisarno, 
lokalno prodajalno in sanitarije. Poleg tega jim primanjkuje kadra, predvsem mlajših članov. 
 
4.4.3 Kmetijstvo 
 
Predstavnica kmetijske svetovalne službe je poudarila, da je ob trenutnem zatonu 
dopolnilnih dejavnosti v povezavi s turizmom, potrebno graditi na obstoječih ponudnikih. 
Potrebno je podpirati kmetovalce in lokalne ponudnike, spodbujati povezovanje ter tržiti 
nadstandardne produkte v smeri butične ponudbe. S strani lokalnih kmetovalcev je bila 
izpostavljena problematika preobremenjenosti kmetov z birokracijo. Ker so stvari zelo 
kompleksne in dolgotrajne, se veliko kmetov za dejavnosti v povezavi s turizmom ne odloči. 
Po drugi strani pa se kaže pomanjkanje povezovanja in informiranja kmetovalcev, krovne 
turistične organizacije, ki bi kmetovalce ustrezno informirala, poleg tega pa jim s promocijo 
in povezovanjem v mrežo ponudnikov omogočila lažjo prodajo izdelkov. 
 
4.4.4 Krajina 
 
S strani lokalnih prebivalcev je bila poudarjena neurejenost in pomanjkanje turistične 
infrastrukture. Bili so podani predlogi za vzpostavitev informacijske točke, lokalne 
prodajalne, prostora za piknik in drugih tematskih prostorov. Ob tem je bil poudarjen tudi 
pomen povezovanja kraja ter obiskovalcev in miselnosti, ki zajema zavedanje za ohranjanje 
in varstvo naravne in kulturne dediščine, ohranjanje identitete prostora ter vzdržen razvoj na 
vseh segmentih.  
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4.4.5 Lokalna skupnost 
 
Pri potencialnih in obstoječih turističnih ponudnikih (sobodajalci, lokalni kmetovalci) je bilo 
izpostavljena dolgotrajnost postopkov za pridobivanje različnih dovoljenj. Občina bi morala 
v tem primeru bolj odločno podpirati aktivnosti v smeri turizma, trenutno pa kaže na to, da 
jih zavira. 
 
4.4.6 Predstavitev primerov dobre prakse 
 
S strani krajinske arhitektke sta bila predstavljena dva primera dobre prakse. Prvi primer je 
bil Notranjski regijski park, kjer so se različni deležniki povezali in izvajajo različne 
aktivnosti na temo kulturne in naravne dediščine v povezavi s turizmom. Drug primer je bila 
Solčavska panoramska cesta, ki odraža povezanost posameznih kmetij in celostno podobo 
Solčavske doline, ki jo uspešno tržijo in vzdržno razvijajo. Omenjeni primer je bil v 
nadaljevanju tudi podrobneje predstavljen, saj predstavlja primer dobre prakse, po katerem 
bi se deloma lahko zgledovali pri razvoju podeželskega turizma v dolini reke Krke. 
 
Turistično območje Solčavsko zaobjema dolinski svet Solčave, Logarske doline, Matkovega 
in Robanovega kota ter številne gorske kmetije, kjer obstaja dolgoletna tradicija 
planinarjenja, planinskih koč in domov ter turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
Prvi turisti so se na Solčavskem pojavili po letu 1820, predvsem zaradi planinarjenja. Višek 
turističnega obiska se je zgodil v 70. letih 20. stoletja, ko so v Logarsko dolino prihajali 
številni organizirani obiskovalci z avtobusi. Po letu 1980 je organizirani turistični obisk 
upadel, vendar se je zaradi boljših cestnih povezav začel razvijati izletniški turizem z 
lastnimi prevoznimi sredstvi. Množičen obisk z nenadzorovanim parkiranjem in kurjenjem 
je postal vse večja težava. Turističnih namestitev je bilo malo in v zelo slabem stanju. Stanje 
turizma v Logarski dolini se ni spremenilo niti po intervenciji države z razglasitvijo 
krajinskega parka leta 1987. Nezadovoljstvo domačinov je privedlo do ustanovitve družbe 
Logarska dolina d.o.o. v letu 1992. Njihov namen je bil usklajeno razvijati Logarsko dolino 
in pripraviti projekte trajnostnega razvoja Solčavskega. Uvedli so pobiranje prispevka za 
ohranjanje krajinskega parka oz. vstopnino ter s tem začeli urejati komunalno in turistično 
infrastrukturo. V naslednjih letih so začeli povezovati in predstavljati skupno turistično 
ponudbo ter izvajati promocijske aktivnosti. Najnovejša pridobitev Solčavskega je 
večnamensko središče za trajnostni razvoj Solčavskega – Rinka, ki skrbi za povezovanje 
različnih dejavnosti za trajnostni razvoj območja in prinaša nove razvojne priložnosti. Center 
Rinka je prevzel številne naloge za celotno Solčavsko, ne le v turističnem, ampak tudi v 
razvojnem smislu. Po trenutnih ocenah turizem predstavlja okrog 60 % delež vseh prihodkov 
Solčavskega, saj je v zadnjih dvajsetih letih postal izjemno popularen. Veliko zaslugo pri 
začetkih in vzpostavljanju tovrstne turistične ponudbe ima Zgornje Savinjska kmetijska 
zadruga. Znamenita Solčavska panoramska cesta povezuje velike gorske kmetije v 
Matkovem kotu in kmetije v zaselku Podolševa. Veliko zaslug za spremembe in razvoj, 
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predvsem pa za ohranitev Solčavskega imajo prebivalci tega območja, ki so se že od nekdaj 
povezovali v različne skupine. Leta 2004 so ustanovili Društvo za razvoj in ohranjanje 
naravne, kulturne in etnološke dediščine - Panorama. Namen društva je bilo povezati 
prebivalce ob Solčavski panoramski cesti ter skupaj z širšo okolico ohranjati, oživljati in 
razvijati naravno, kulturno in etnološko dediščino na tem območju. Omenjena cesta je bila 
obravnavana drugače kot zgolj prometna povezava, saj so obudili vsebine ob cesti, ki 
vključujejo številne naravne in kulturne znamenitosti (Strategija trajnostnega …, 2011). Pot 
dopolnjuje zanimiva zgodba o pastirju in izgubljenih ovcah, ki pritegne obiskovalca, ki z 
reševanjem naloge najde izgubljene ovce. Na poti je predstavljenih 20 točk (naravne 
vrednote, razgledne točke, kmetije, …) ter 15 dodatnih tematskih, sprehajalnih in lahkih 
planinskih poti. Panoramska cesta je v celoti dobro infrastrukturno opremljena, v pomoč pa 
so tudi številne informacijske in panoramske table (Solčavska panoramska cesta, 2015). 
Zaradi učinkovite promocije in trženja privlačnih doživetij se obiskovalci oziroma gosti 
vedno radi vračajo na Solčavsko in s tem, ko kupujejo solčavske pridelke in izdelke, vplivajo 
na razvoj podeželja, saj lahko domačini ostanejo doma in ohranjajo kulturno krajino, 
družabno življenje in socialno omrežje Solčavskega. V zadnjih letih so z dopolnilno 
dejavnostjo na kmetijah, novimi nočitvenimi kapacitetami v apartmajih in zasebnih sobah 
domačini dobro okrepili svoj ekonomski položaj. S tem so dosegli tudi večjo kakovost 
življenja na podeželju (sliki 30 in 31) (Strategija trajnostnega …, 2011). 
    
Slika 30 (levo): Informativna zloženka Solčavske panoramske ceste (Solčavska panoramska cesta, 2015) 
Slika 31 (desno): Izsek iz brošure Solčavska panoramska cesta: predstavitev kmetij (Solčavska panoramska 
cesta, 2015) 
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4.4.7 Ključni poudarki delavnice 
 
Ob zaključku delavnice je bilo podanih nekaj ključnih poudarkov, ki jih navajamo v 
nadaljevanju: 
- povezovanje, iskanje identitete, inovativnost, 
- ekološki elementi – ozaveščanje in promocija ohranjanja in varstva naravne in kulturne 
dediščine na vseh segmentih, 
- ekološka pridelava hrane z ustreznim ozaveščanjem, komunikacijo, trženjem, 
- organizacija dogodkov (promocijskih, informativnih, praktičnih), 
- kontrastna, butična ponudba, ki ima ustrezno kakovost in tržno vrednost, 
- pristna ponudba, ki ne obremenjuje lokalnega prebivalstva. 
 
4.5 SWOT ANALIZA 
 
SWOT analiza je strukturirana metoda načrtovanja in vrednotenja prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti pri izvajanju projekta, posegu v prostor, poslovnem načrtu, 
akcijskem načrtu itn. SWOT analiza se običajno izvede v obliki matrike, ki vsebuje 
kategorije (Prednosti, slabosti …, 2015): 
- prednosti: lastnosti prostora (gospodarske, družbene in okoljske značilnosti), ki 
dajejo območju prednost pred drugimi v Sloveniji; 
- slabosti: lastnosti prostora (gospodarske, družbene in okoljske značilnosti), ki 
območje postavljajo v slabši položaj kot druga v Sloveniji; 
- priložnosti: lastnosti prostora, ki so še neizkoriščene ter zunanje okoliščine, ki bi jih 
lahko izkoristili v prid razvoju območja; 
- nevarnosti: elementi ali okoliščine, ki bi lahko ogrožale zastavljeni cilj ali kakovost 
prostora (slika 32). 
 
SWOT analiza je bila narejena na podlagi Delavnice z deležniki, kjer se je na podlagi 
njihovih predlogov sproti zapisovalo in dopolnjevalo preglednico. Njihovi predlogi so se 
smiselno umestili med prednosti, slabosti, priložnosti ali nevarnosti na območju. Udeleženci 
delavnice so tako posredno izoblikovali osnovno SWOT analizo, ki je bila kasneje z moje 
strani dopolnjena glede na opravljene prostorske analize in po pregledu sekundarnih virov 
na obravnavanem območju. SWOT analiza je s ključnimi ugotovitvami podlaga za nadaljnji 
razvoj koncepta in oblikovanje razvojnih smernic. Predviden razvoj se osredotoča predvsem 
za izpostavljene slabosti in nevarnosti analize, saj so izboljšave v teh dveh kategorijah 
ključne za razvoj podeželskega turizma na obravnavanem območju.  
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Slika 32: SWOT analiza 
4.6 KONCEPT RAZVOJA PODEŽELSKEGA TURIZMA 
 
Koncept razvoja podeželskega turizma temelji na prostorskih analizah prostora, teoretičnih 
izhodiščih in na podlagi delavnice z deležniki. Smernice za razvoj podeželskega turizma v 
dolini zgornje Krke izhajajo iz osnov Lokalnega razvojnega programa 2016-2020 (2016), 
kjer je poudarjeno, da je potrebno ohranjati in razvijati območje po načelih trajnostnega 
razvoja. Pri tem je pomembno povezovanje med različnimi panogami, npr. turizem in šport 
ter tako zagotoviti nove inovativne turistične produkte in delovna mesta.  
 
Za uspešen razvoj podeželskega turizma je ključno povezovanje med deležniki. V program 
je potrebno vključiti vse ključne akterje, lokalno prebivalstvo, kmetovalce ter potencialne 
turistične ponudnike.  
 
V prostoru je potrebno zagotoviti oziroma nadgraditi obstoječo infrastrukturo ob zavedanju 
pomembnosti ohranitve pestrosti kulturne krajine oziroma naravne in kulturne dediščine 
območja.  
 
Potrebno je zagotoviti celostno grafično podobo tiskovin in zemljevidov ter turistične 
infrastrukture, kar bo pripomoglo k uspešnejši promociji in prepoznavnosti območja. 
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4.7 RAZVOJNE SMERNICE PODEŽELSKEGA TURIZMA 
 
4.7.1 Kulturna krajina 
 
Kulturna krajina se mora načrtno in vzdržno razvijati, vzajemno z obstoječimi dejavnostmi 
v prostoru ter ob upoštevanju ohranitve krajinskih značilnosti. 
- Potrebno je spodbujati in podpirati kmetovalce pri ohranjanju in vzdrževanju kulturne 
krajine. S širjenjem zarasti se izgublja krajinska pestrost in značilni krajinski vzorci. 
Turizem naj se razvija v smeri podpore kmetijstvu in ne kot ovira oziroma breme.  
- Izjemna območja je potrebno varovati neposredno z režimom varovanja (izjemna krajina 
doline zgornje Krke). Potrebno je preveriti možnosti za vzpostavitev krajinskega parka. 
- Potrebno je vzpostaviti nadzor nad širjenjem razpršene gradnje in gradenj, ki ne sledijo 
tradicionalni pozidavi. 
- Potrebno je ohranjati naravne oblike površinskih voda, tudi občasne vodotoke in struge. 
Nekateri odseki so bili meliorirani s strani kmetovalcev za lažjo obdelavo zemljišča. Struge 
bi bilo potrebno revitalizirati in ponovno zasaditi. Zaradi škode na kmetijskih površinah ob 
povodnjah bi bilo potrebno vzpostaviti in zagotoviti redno čiščenje strug. 
 
4.7.2 Turistična infrastruktura 
 
Turistična infrastruktura se mora načrtovati vzdržno, brez negativnih posledic v prostoru. 
Potrebno je upoštevati naravne danosti prostora in njegovo nosilno kapaciteto ter dejanske 
potrebe obiskovalcev. 
- Potrebno je vzpostaviti celovito mrežo točkovnih (razgledišča, tematska območja, 
krajinske ureditve) in linijskih ureditev (sprehajalne in kolesarske poti). 
- Potrebno je izboljšati usmeritveno signalizacijo za bolj organiziran in nadzorovan pretok 
turistov. 
- Potrebno je zagotoviti informacijsko turistično pisarno, ki bo nemoteno delovala in 
ustrezno usmerjala obiskovalce. 
- Glede na primanjkljaj prenočitvenih kapacitet, naj se spodbuja širjenje prenočitvenih 
storitev pri zasebnikih. 
 
4.7.3 Turistična promocija 
 
Turistični promocijski material mora biti celovito grafično oblikovan in v skladu s turistično 
infrastrukturo in obstoječo znamko Prijetno domače. Potrebno je upoštevati tradicionalne 
vzorce in značilnosti območja. Potrebno je: 
- temeljito prenoviti obstoječi promocijski material, 
- zagotoviti ustrezno fotografsko gradivo in tekstovne zapise, 
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- pripraviti novo celostno podobo destinacije, ki mora sovpadati z vizualno podobo občinske 
turistične promocije. 
- celovito analizirati obstoječo ponudbo, krajinske značilnosti in turistično ureditev, ki bodo 
osnova za pripravo celovitega promocijskega oziroma učnega materiala.  
 
4.8 REFERENČNI PRIMER – NEFORMALNO ZDRUŽENJE EKOLOŠKIH    
KMETOVALCEV EKO LJUBEZEN 
 
Referenčni primer predstavljamo kot primer dobre prakse, ki je potekal vzporedno s pripravo 
magistrskega dela in je tudi celostno vplet v nalogo, saj sledi konceptu in smernicam. V 
projekt je bilo vključenih šest lokalnih ekoloških kmetij, ki s svojim delovanjem, 
povezovanjem in aktivnostmi predstavljajo dober primer neposrednega odziva na razvoj 
podeželskega turizma na obravnavanem območju. Združenje se predstavlja kot potencialni 
partner oziroma ponudnik v mreži turistične ponudbe. 
 
4.8.1 Pobude za združitev 
 
Septembra 2017 se je na slovenski komercialni televiziji začela predvajati nadaljevanka, kjer 
je osrednja zgodba postavljena na območje doline reke Krke. S tem je priljubljenost 
destinacije strmo naraščala, kar se je kazalo v porastu obiskovalcev. Ekološki kmetovalci so 
se tisto jesen dobili z željo po promociji ekološkega kmetovanja in načina življenja ter 
razvoja turizma. Nastalo je neformalno združenje ekoloških kmetij Eko ljubezen. Ekološke 
kmetije povezuje ljubezen do pridelovanja, povezovanja in širjenja znanj ter izkušenj o 
naravno pridelani hrani, skrbi za okolje in dobrem počutju živali. 
 
4.8.2 Namen združenja 
 
Namen združenja je povezovanje in skupno delovanje v smeri dvigovanja zavesti in 
spodbujanja načina življenja, ki zagotavlja preživetje in zdravo življenje prihodnjim 
generacijam. Kot poslanstvo so si zadali širiti znanje in prepričanje o sonaravnemu 
kmetovanju z minimalnim vplivom na prostor. Združenje se trudi informirati potrošnike o 
kakovosti lokalno pridelane hrane in pomembnosti kratkih prehranskih verig. Zavzemajo se 
za ohranjanje tradicionalnih oblik rabe tal in alternativne oblike kmetovanja z možnostjo 
neposredne prodaje izdelkov. Sledijo vidikom trajnostnega razvoja, varovanju naravne in 
kulturne dediščine, saj s tem ohranjajo bivalne in druge kakovosti okolja. 
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4.8.3 Aktivnosti združenja 
 
Aktivnosti združenja sledijo namenu združitve, saj so dogodki namenjeni predvsem 
promociji in ozaveščanju o kakovostni ekološki lokalni hrani. Poleg tega so člani aktivni na 
različnih predavanjih, druženjih in dogodkih. Prvo leto so uspešno združili moči in se 
predstavili pohodnikom na Jurčičevi poti. Predstavili so svoje izdelke, poleg tega pa 
obiskovalcem nudili ekološki »šmorn« iz lastnih, ekoloških sestavin. V istem letu so tudi 
vzpostavili skupno spletno stran ekoljubezen.si, kjer je predstavljena celotna zgodba, 
posamezne kmetije, ponudba, aktivnosti, prispevki iz medijev ter slike dogodkov. V letu 
2019 pa so pripravili stalno razstavo fotografij z naslovom Od Zrna do kruha, ki prikazuje 
pristnost dela in pridelkov na kmetijah ter ponovno pogostili pohodnike. Kasneje je nastala 
tudi zgibanka Eko ljubezen, kjer je, podobno kot na spletni strani, predstavljena zgodba in 
pomen ekološkega kmetovanja, ponudba in osnovne informacije. Zgibanka sledi celoviti 
grafični podobi združenja in je namenjena promociji in nadaljnjemu širjenju zavesti o lokalni 
ekološko pridelani hrani. Ob zadnjem predvajanju nadaljevanke so bili glavni pobudniki za 
skupinski ogled, skupaj z igralci, novinarji, predsedniki društev, kmetovalci ter lokalnimi 
prebivalci. Namen dogodka je bil promocija in predstavitev ekoloških kmetij, katerih 
združitev odraža pozitivno posledico začetka snemanja in povečane promocije kraja. Trudijo 
se povezovati lokalno prebivalstvo, turistične ponudnike, turistične vodnike in ekološke ali 
konvencionalne kmetovalce. S pogostitvijo, kjer so bile prisotne le lokalne sestavine z 
okoliških vasi, so zaokrožili zgodbo o navezavi nadaljevanke na lokalni turizem in 
kmetijstvo (slikovno gradivo v Prilogi C). 
 
4.8.4 Predstavitev Eko ljubezen spletne strani, zgibanke in logotipa 
 
Zgibanka Eko ljubezen je poenoten prikaz zgodbe, pomena združenja in ponudbe 
posameznih kmetij. Poleg tega je predstavljena lega kmetij, njihovi osnovni podatki in 
ponudba. V zaključku pa so predstavljene tudi pomembne značilnosti ekološkega 
kmetovanja. Namen zgibanke je promocija kmetij in širjenje zavedanja o pomembnosti 
sonaravne lokalne pridelave. Zgibanka pooseblja kolektivno zavest in sodelovanje 
posameznikov, kar prispeva k dvigu lokalne identitete ter zavedanja pomena ohranjanja 
kulturne krajine in povezanosti z naravo (slikovno gradivo v Prilogi C). 
 
Celotna zgodba združenja ekoloških kmetij pooseblja združevanje, sodelovanje in ljubezen 
do narave in zemlje. Njihov namen je širiti zavest in k podobnemu razmišljanju spodbuditi 
tudi druge. Logotip »eko ljubezen« simbolizira ljubezen do pridelovanja z uporabo 
stilizirane oblike srca. Klasje predstavlja presečišče vseh kmetij, saj so kmetije po 
dejavnostih zelo raznolike, vsem pa je skupna pridelava žit. 
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4.9 INFO KARTA KRKA – POENOTENA GRAFIČNA PODOBA 
 
Informacijska karta Krka je praktični primer magistrske naloge in zajema oblikovanje 
turistične promocijske zgibanke. Obravnava območje doline zgornje Krke. Informacijska 
karta doline zgornje Krke je zaradi enostavnejšega poimenovanja in lažje berljivosti 
imenovana Info karta Krka. 
 
4.9.1 Namen Info karte Krka 
 
Območje zgornje doline reke Krke v strateških dokumentih in analizah izkazuje izjemen 
potencial za razvoj podeželskega turizma z visoko bivalno kakovostjo, ob hkratnem razvoju 
ekološkega kmetovanja ter možnostjo dopolnitve rekreacijske in turistične ponudbe. Razvoj 
potenciala je kompleksen in dolgoročen, zato presega obseg magistrskega dela. V praksi se 
je smiselno najprej osredotočiti na obstoječe stanje, ga povezati v smiselno celoto in 
dopolniti s predlogi, ki bi se lahko izvršili že v naslednjih letih. Kljub temu naj projekt sledi 
dolgoročnim smernicam in predstavlja osnovo oziroma pobudo za nadaljnji razvoj. S tem se 
bo vzpostavilo boljše zavedanje o lokalni identiteti in povezanost lokalnega prebivalstva, 
predstavilo potencialna razvojna območja, prepoznavne značilnosti in ponudbo. Projekt 
obsega oblikovanje priročnega žepnega zemljevida, ki bo podajal glavne turistične in 
prostorske informacije ter zanimivosti in posebnosti območja. Gre za preprosto predstavitev 
informacij uporabniku, ki je v tem primeru lahko obiskovalec ali lokalni prebivalec. Namen 
Info karte Krka je povezati obstoječo turistično ponudbo, ter s tem spodbuditi lokalne 
ponudnike k povezovanju ter krepitvi odnosov v smeri trajnostnega razvoja podeželskega 
turizma. Info karta Krka bo, poleg povezovanja, omogočila neposreden prikaz ponudbe in s 
tem pripomogla k prodaji izdelkov na lokalnem območju. S ključnimi informacijami bo 
usmerjala in ozaveščala uporabnika o pomenu ohranjanja čistega okolja, sonaravnega 
kmetovanja ter pomembnosti kratkih prehranskih verig. Informacijska zloženka bo posredno 
omogočala odpiranje novih delovnih mest in spodbujala povezovanje. S tem bo dopolnila 
obstoječi turistični material, tako na krajevni, kot na občinski ravni. 
 
4.9.2 Posamezni gradniki in predstavitev Info karte Krka 
 
Za namen oblikovanja Info karte Krka je bil prvotno oblikovan koncept, ki predstavlja 
razmestitev ključnih vsebinskih sklopov Info karte Krka. Naslednji korak je bilo dopolnitev 
koncepta z vsebino. Podlaga za pripravo je bila raziskava obravnavanega območja in 
obstoječe lokalno promocijsko gradivo (sliki 33 in 34). 
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Slika 33: Vsebinska razdelitev Info karte Krka, prednja stran (levo), zadnja stran (desno) 
  
 
Slika 34: Info karta Krka (prednja in zadnja stran)  
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5 SKLEPI 
 
Dolina zgornje Krke se je izoblikovala s pomočjo reke Krke in številnih meandrov njenih 
pritokov. Skozi leta obdelovanja in razvoja se je ohranila razdrobljena parcelacija in na 
razgibanem reliefu ustvarila izjemne krajinske vzorce. S tem je kmetijska obdelava sicer 
precej otežena, kar pomeni, da je potrebno vzpostaviti ravnovesje med krajino in skupnostjo, 
ki jo upravlja. S celovito rešitvijo, premišljenim načrtovanjem, od razvojnega programa in 
strategije do podrobnih ureditev prostora ter s povezovanjem potreb prebivalcev in 
obiskovalcev, bi se razvila skladna raba in razvoj prostora. S tem bi preprečili nadaljnjo 
izgubo kmetijskih zemljišč, izboljšali kakovost bivanja lokalnega prebivalstva in ohranjali 
krajinske prvine ter posledično izkoristili potencial prostora za razvoj podeželskega turizma. 
 
Lokalne skupnosti imajo prvotno pravico urejanja prostora na svojem območju, kjer je 
glavna naloga skrb za racionalno in trajnostno usmerjeno rabo. Ob tem morajo skrbeti za 
identiteto prostora, kjer je pomembno ohranjanje naravnih, kulturnih in grajenih značilnosti 
in hkrati zagotoviti prisotnost in vključenost vsem zainteresiranim (Simoneti in Zavodnik 
Lamovšek, 2009). V občinskem prostorskem načrtu je zapisano, da so turizem in prostočasne 
dejavnosti ena temeljih strateških usmeritev za gospodarski razvoj občine Ivančna Gorica. 
Poleg tega je poudarjeno tudi, da je potrebno v vaških naseljih in zaselkih s ponudbo turizma 
na kmetiji zagotavljati možnosti za širitev kmetij za ureditev nočitvenih kapacitet in za 
potrebe drugih dopolnilnih dejavnosti, povezanih s turizmom. Zaradi privlačnosti 
tradicionalne kulturne krajine, ki jo je ustvarilo kmetijstvo, je smiselno spodbujati turizem 
in rekreacijo v povezavi s kmetijstvom. Občina mora spodbujati ohranjanje tradicionalnih 
oblik rabe tal, alternativne oblike kmetovanja z možnostjo prodaje domačih izdelkov ter 
urejanje nočitvenih kapacitet. Pri tem ugotavljamo, da so na strateški ravni usmeritve 
pravilno zastavljene, po odzivih deležnikov pa razvoj v prostoru ne gre v pravo smer. Na 
delavnici je bilo med drugim izpostavljeno, da se občina, glede na trenutne in bodoče 
projekte, primarno usmerja v razvoj centralnih dejavnosti (gradnje in obnove vrtcev, šol, 
zdravstvenih ustanov). Usmeritev v turistično dejavnost je tako sekundarnega pomena, kar 
bistveno odstopa od začrtanih smernic v občinskem načrtu. S strani občine bi bilo smiselno 
spodbujati povezavo med turizmom, rekreacijo in kmetijstvom, vendar ugotavljamo, da se 
število dopolnilnih dejavnosti v povezavi s turizmom zmanjšuje oziroma zanimanja s strani 
lokalnih kmetovalcev ni. 
 
Z ustreznim načrtovanjem in podrobnimi ureditvami prostora je potrebno turizem vgraditi v 
krajino na način, da ne moti prebivalcev in ne razvrednoti kulturne krajine, ampak jo ohranja 
oziroma soustvarja. Ugotavljamo, da ustreznih krajinskih zasnov, ki bi zagotavljale ustrezno 
turistično infrastrukturo, na obravnavanem območju ni. Opažamo, da je trenutna 
infrastruktura pomanjkljiva in neustrezno vzdrževana. Problem se kaže predvsem v tem, da 
je infrastruktura pogosto v domeni lokalnih turističnih društev, ki imajo določen domet in 
omejena sredstva ter kader, delovanje pa temelji na prostovoljstvu. Spremembe v prostoru 
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so tako pogosto odraz želja in videnja posameznika in niso zastavljene celostno. Ta problem 
so na delavnici izpostavili tudi deležniki, ki so potrdili ugotovitve, da primanjkuje krovne 
organiziranosti oziroma aktivno delovanje regionalnih razvojnih agencij, ki bi ta razvoj in 
podrobnejše ureditve usmerjale.  
 
V nadaljevanju ugotavljamo, da na območju številni razvojni potenciali ostajajo 
neizkoriščeni. Naravne prvine same po sebi niso turistično pomembne, to postanejo, ko je 
prepoznan in ustrezno uporabljen njihov razvojni potencial (Plut, 2002). Razpoložljivi 
razvojni potenciali na obravnavanem območju po naših ugotovitvah omogočajo razvoj 
podeželskega turizma, ki bi ob ustreznih usmeritvah predstavljal pozitiven doprinos k 
lokalnemu razvoju in ohranjanju kulturne krajine. Potrebni so ustrezni vzvodi in usmeritve 
s strani krovnih organizacij ali lokalne skupnosti. V vseh fazah razvoja je smiselno 
vključevanje lokalnega prebivalstva in deležnikov s področja turizma, ki so, glede na 
izvedeno delavnico, pripravljeni sodelovati pri razvoju in razvijati lokalno okolje v smeri 
trajnostnega podeželskega razvoja. Pri tem je potrebno poudariti, da zanimanje lokalnih 
deležnikov obstaja, ni pa ustreznega povezovanja in aktivnega delovanja pri izvedbi pobud 
in pristopa od spodaj navzgor, zato sklepamo, da bi morala prvi korak v smeri razvoja 
podeželskega turizma narediti lokalna skupnost. Pri tem je smiselna izpostavitev primera 
dobre prakse na obravnavanem območju. Lokalni ekološki kmetovalci so se, glede na 
povečan pretok turistov, neposredno odzvali in organizirali skupino, ki z zakonitostmi 
ekološkega kmetovanja seznanja tudi druge in sledi smernicam trajnostnega razvoja. 
Skupina kmetovalcev, njihova aktivnost in sodelovanje predstavlja dober primer drugim 
skupinam in dejavnostim, ki so aktivne na obravnavanem območju, da sodelovanje in 
povezovanje prinaša rezultate. 
 
Cilji magistrskega dela so, s podajo teoretičnih okvirjev, prostorskimi analizami, 
oblikovanjem koncepta in smernic razvoja ter pripravo turističnega promocijskega gradiva, 
doseženi. Na obravnavanem območju so neizkoriščeni potenciali za razvoj turizma in 
pripravljenost lokalnih prebivalcev na sodelovanje pri razvoju podeželskega turizma ob 
hkratnemu sodelovanju in usmeritvah lokalne skupnosti. Posebno pozitiven in uporaben 
rezultat magistrskega dela je informacijska karta doline zgornje Krke (Info karta Krka), ki 
bo lahko, vpeta v trenutno promocijsko gradivo lokalne skupnosti in neposredno, vplivala 
na boljše povezovanje in sodelovanje lokalnih ponudnikov in pozitivno doprinesla k 
boljšemu informiranju obiskovalcev in lokalnih prebivalcev o lokalni turistični ponudbi. 
 
Seveda pa ostaja možnost nadaljnjega razvoja in nadgradnje naloge. Nalogo bi bilo smiselno 
nadgraditi s konkretnejšimi prostorskimi predlogi ureditev turistične infrastrukture in 
oblikovanjem turističnih proizvodov v smislu organiziranja in povezovanja obstoječih 
turističnih ponudnikov, ki bi ponujali raznolika doživetja obravnavanega območja v obliki 
dnevnih ali več-dnevnih turističnih izletov. 
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6 POVZETEK 
 
Magistrsko delo je potekalo večfazno z jasno zastavljenimi koraki in cilji. Obravnavano 
območje je območje doline zgornje Krke, ki je prepoznano kot izjemna krajina in zanimivo 
za podeželski razvoj. Prepoznan je bil problem neravnovesja med krajino in skupnostjo, 
nepovezanost med različnimi dejavnostmi in hkratno povečevanje turističnega pretoka. Ker 
je območje visoko naravno ohranjeno in predstavlja izjemen potencial za podeželski razvoj, 
je bil povod za magistrsko delo opraviti analizo stanja ter potencialov in predstaviti možnosti 
in usmeritve prihodnjega razvoja območja. 
 
V prvem delu magistrskega dela je predstavljen pregled strokovne literature, ki opredeljuje 
razvoj podeželja, podeželski turizem in povezavo turizma s kmetijstvom in krajino. Sledi 
pregled strateških razvojnih dokumentov na nacionalni in lokalni ravni, ki so predstavljali 
osnovo za pripravo delavnice z deležniki. Delavnica je potekala po principu vodene debate, 
kjer so udeleženci dobili okvirna vprašanja, nato pa se je spontano razvila debata. Glavni 
namen delavnice je bilo čim boljše razumevanje trenutnega stanja turistične ponudbe 
(turističnih znamenitosti, gostinske ponudbe, turistične infrastrukture, prenočišč, ponudbe 
lokalnih proizvodov) ter odnos udeležencev do možnosti razvoja turizma. V naslednjem 
koraku je potekala raziskava in analiziranje obravnavanega območja. Po pregledu 
sekundarnih virov in prostorskih podatkov so bile oblikovane karte, kjer so predstavljene 
glavne naravne in kulturne značilnosti prostora. Kasneje je bila na podlagi glavnih 
ugotovitev delavnice z deležniki in analize prostora oblikovana SWOT analiza, ki prikazuje 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja turizma na obravnavanem območju. 
Sledil je terenski ogled obravnavanega območja, ki je predstavljal osnovo za prostorsko 
opredelitev problemov in potencialov v prostoru, ki so predstavljeni v šestem delu naloge. 
Na podlagi analize razvojnih potencialov in rezultatov delavnice lahko potrdimo, da so na 
obravnavanem območju neizkoriščeni potenciali za razvoj turizma in pripravljenost lokalnih 
prebivalcev na sodelovanje pri razvoju podeželskega turizma ob hkratnemu sodelovanju in 
usmeritvah lokalne skupnosti. Ugotovitev je bila podlaga za pripravo koncepta razvoja 
turizma, ki predstavlja sedmi del naloge. Iz tega izhajajo razvojne smernice, ki se 
osredotočajo na kulturno krajino, turistično infrastrukturo in turistično promocijo ter 
predstavljajo osmi del naloge. V devetem delu je predstavljen referenčni primer, ki je potekal 
vzporedno s pripravo magistrskega dela, in je tudi celostno vpet v nalogo, saj sledi konceptu 
in smernicam. Zadnji del magistrskega dela zajema zasnovo in oblikovanje informacijske 
karte (Info karta Krka), ki je narejena na podlagi pregleda sekundarnih virov in prostorskih 
analiz. Predstavlja glavne zgodovinske, krajinske in družbene značilnosti, predstavljene v 
celoviti grafični podobi, ki se potencialno lahko uporablja za promocijo turizma na 
obravnavanem območju. Informacijska karta predstavlja zgoščeno gradivo za turistične 
ponudnike, učno gradivo in zanimivo karto za vse lokalne prebivalce. 
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PRILOGA A 
Seznam udeležencev in povabljencev na delavnico 
 
 Delovno mesto/naziv 
 svetnik občine Ivančna Gorica, predstavnik krajanov Znojil 
župnik Župnije Krka - Muljava 
direktor zavoda Prijetno domače 
predsednik turističnega društva Krka 
potencialni ponudnik sob, Hudolokarjevi 
pretekla ravnateljica osnovne šole Stična, pisateljica 
kmetijska svetovalka 
fotografinja 
krajinska arhitektka 
ekološki kmetovalci 
ekološki kmetovalci 
ekološki kmetovalci 
ekološki kmetovalci 
 predsednik krajevne skupnosti Krka 
župan občine Ivančna Gorica 
podžupan občine Ivančna Gorica 
srednješolski profesor telesne vzgoje, novinar 
gostinski ponudnik 
predsednik kulturnega društva Krka 
podpredsednik turistične zveze Ivančna Gorica, urednik občinskega 
časopisa Klasje 
ekološki kmetovalci 
 
Delavnice se je udeležilo 19 posameznikov, ki imajo vpliv na razvoj turizma v dolini reke 
Krke oziroma jih tematika osebno zanima. 
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PRILOGA B 
 
Podrobnejši potek razprave z delavnice z deležniki 
 
Predstavniki lokalne skupnosti so predstavili aktualno stanje in načrte občine za območje 
Krajevne skupnosti Krka v naslednjih letih. Med glavnimi aktivnostmi, za katere je že sprejet 
odlok o spremembi OPN, je revitalizacija vaškega središča Krka. Projekt obsega gradnjo 
novega župnijskega doma in krajinsko zasnovo skozi celotno območje ob cerkvi. Poleg tega 
je na kraju, kjer je trenutno parkirišče, planirana postavitev motela in drugih servisnih 
objektov za namen turizma. Za postavitev motela se še išče investitor, iz česar sklepamo, da 
gre za dolgoročen projekt. Predstavnik javnega zavoda Prijetno domače, ki se ukvarja z 
mehkimi vsebinami turizma ter sodeluje pri razpisih, je izpostavil, da na območju občine, 
predvsem pa na območju Krke, močno primanjkuje prenočišč. Izpostavil je tudi, da so ta 
primarna dejavnost oziroma interes občine, ki se bolj osredotoča na centralne dejavnosti, kot 
so prenove in gradnja vrtcev, šol, zdravstvenega doma. Predstavnik turističnega društva 
Krka je podal nekaj aktualnih problematik na Krki. Izpostavil je pomanjkanje prenočišč in 
nepovezanost ter slabo odzivnost sobodajalcev. Poleg tega je izpostavil slabo urejeno 
osnovno turistično infrastrukturo, ki zadeva sanitarije, informacijsko pisarno, lokalno 
prodajalno. Problem vidi v različnih interesih deležnikov in pasivnosti lokalne oblasti. 
Izpostavil je tudi pomanjkanje kadra ter problematiko starostne strukture društva. 
Potencialni sobodajalec je predstavil svojo idejo o konjeniški šoli in oddajanju sob na seniku 
v povezavi s tradicionalnimi rokodelskimi aktivnostmi. Razmišljajo dolgoročno in zaenkrat 
še nimajo jasno zastavljenih ciljev. V nadaljevanju je bil izpostavljen vidik domačina o 
dolgotrajnosti postopkov pridobivanja dovoljenj. Poudaril je, da bi morala lokalna skupnost 
bolj odločno podpirati aktivnosti v smeri turizma, trenutno pa bolj kaže, da jih zavira. 
Predstavnica kmetijske svetovalne službe je predstavila aktivnosti v zvezi z kmetijstvom. 
Zanimanje za dopolnilne dejavnosti v povezavi s turizmom je trenutno v zatonu, zato je 
izpostavila, da bi bilo potrebno graditi na obstoječih turističnih kmetijah, podpirati kmete, 
spodbujati povezovanje ter tržiti nadstandardne produkte v smeri butične ponudbe. V 
nadaljevanju je predstavnica ekološke kmetije izpostavila preobremenjenost kmetov z 
birokracijo. Razvoj po njenem mnenju zavira predvsem strah pred dodatno obremenitvijo in 
sankcijami. Dopolnili so jo tudi predstavniki drugih ekoloških kmetij, ki so izpostavili, da je 
zadeva preveč komplicirana in preveč obremenjuje male kmete, poleg tega pa izpostavili 
tudi pomanjkanje organiziranih oblik odkupa, v obliki zadrug. Izpostavljen je bil potencial 
v trženju in povezovanju in informiranju kmetovalcev in turističnih delavcev, da bi kmetje 
lažje prodali svoje proizvode. Izpostavljen je bil tudi potencial navezave z gostinskimi 
obrati, ki bi odkupovale lokalno hrano. Pri tem je bilo ponovno poudarjeno povezovanje, 
medsebojna komunikacija in informiranje. Potreben je tudi bolj aktiven servis, v obliki 
turistične zveze, javnega zavoda ali občine, ki bi pristopil k odpravljanju birokratskih ovir 
posameznikov. V nadaljevanju so bile predstavljene potrebe in aktivnosti otrok, ki so najbolj 
številni obiskovalci ter možnost povezovanja kmetovalcev in šol z različnimi krožki ali 
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delavnicami. Izpostavljeno je bilo pomanjkanje infrastrukture, ki bi otrokom in drugim 
obiskovalcev nudila prostor za druženje, zabavo ali piknik. Lokalni duhovnik je predstavil 
svoj vidik na razvoj turizma. Poudaril je, da se cerkvena skupnost nima namena tržno 
ukvarjati z razvojem turizma, zagotovo pa so pomemben del v mreži lokalnega turističnega 
produkta, saj je sakralni objekt pomemben gradnik kulturne dediščine. Ob tem je bil 
poudarjen tudi pomen povezovanja kraja ter obiskovalcev ter miselnosti, ki zajema 
zavedanje za ohranjanje in varstvo naravne in kulturne dediščine, ohranjanje identitete 
prostora ter vzdržen razvoj na vseh segmentih. V nadaljevanju sta bila predstavljena primera 
dobre prakse. Prvi primer je bil Notranjski regijski park, kjer so se različni deležniki povezali 
in izvajajo različne aktivnosti na temo kulturne in naravne dediščine v povezavi s turizmom. 
Drug primer je bila Solčavska panoramska cesta, ki odraža povezanost posameznih kmetij 
in celostno podobo Solčavske doline, ki jo uspešno tržijo in vzdržno razvijajo. 
 
V zaključku je bilo s strani deležnikov poudarjeno, da je ključno povezovanje, iskanje 
identitete in inovativnost. Predstavljena je bila ideja o možni pripravi projekta, ki bi bil tudi 
ustrezno sofinanciran. Poudarjeno je bilo, da so v vseh segmentih izredno pomembni 
ekološki elementi in povezovanje. Poslanstvo bi moralo biti ohranjanje okolja in pridelava 
zdrave hrane, ki se kaže skozi ozaveščanje, komuniciranje, trženje preko turističnih društev, 
z organiziranjem delavnic in splošno prisotnostjo na območju. Izpostavljeno je bilo, da mora 
biti ponudba kontrastna, pristna in hkrati ne obremenjujoča za lokalno prebivalstvo. Ponuditi 
je treba inovativne proizvode z ustrezno kakovostjo in ceno. Prednosti so v butični 
proizvodnji in prodaji. 
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PRILOGA C 
 
Aktivnosti, logotip, zgibanka in spletna stran združenja Eko ljubezen 
 
 
 
(Fotografije: Milena Bregar) 
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